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[MAGYAR~ ·· SZLAP 
„1, '1U NGAR IAN MINER8 JOURNAI,. HAS MOAI 
~IJIS CR 18ERI THAN ANY OTHER TWO 
-'U NG A RIA N WEIEKLIE$ 1N TME _ U S 
SZERVEZKEDNEK A. BÁNYABÁRÓK. 
1•,,1111,) l 'l'llnlábaa :, luírom n11gy b1t11,·Rtul11JdonoM f'jl"ylet cgr • 
111-uhmlt. - Ujru IIICr'l'Cllk n l1ti nyatalnj1lo11080k 11em1ctl SIÖ• 
1,•t,\•1ttl! l.•.-"l'n,·a~r. rn t•g:y ~orllu nkRrJAk 6 111tnni ,\m erlkn 
ÖffSó1CM.h1in,·ntul11Jdonodt. 
\ {' lmult bél.e11 mutauunk,m4r kérte Is, hogy vegyék fel 
,:1• h,•gr .Amerika kaplla.llalil Qket testületileg a N11Uonal 
hn '\JII rnlnArouák be a sze- Coal A11aociat1on ba. 
n,of 
0
a1:'1r most a ta,·aszru ,·árha- A:t uj tngokkal n ;\"atlonal 
10 1M~Y s:i:tni.jk ldeJ.;re ős rá- CoaJ As.soclatlon hatalmasan 
111.1tmnk arrn Is. hogy a tllke megnövekedett Ó:11 most azon 
11:ir most 11zcrvczl uíborAt a. ,·nunuk, hogy a többi államok 
,.,!) hnn' hlcjC1·e. báuyntulaJdonosnlt Is megnyer~ 
.:.y napút. eg~• Orát nem 11u1- Jék II C!'it thtkozdern. 
1.rnnk t•l é,i mlruleu l ~lkO-- \'alOJ:tiuü. ho~~ ll'ghama-
,.,,,, ll<lC::Y úp l lli!< cl!<1•jf' nP rélib a,: lllln ois á\lumbcll bú-
' 1j, 1lk,•t ,-1pn•et r.t le11ül. uyabftrllk kö1·ettll lzuli.tuni kol-
,;i1~:,: a :i!~~\~'.111~~;1i:~1:i~1>~~: . ~:~_:;:~~111: !:t~áb~:~1:1~1);:::~:ekk 
~::':? :;~:c:~1:ik::~;.:\ ,i,::1~ -I~'.~~~ :~_"ugyRp -' :'.1e rl kn _bAn}aM-
nh r, 11e111 1·o!tak egységesek. A n_~gy készu!üM1100I arra le-
"" rt tú.OOruk hnmurosan szerte hct kovctk~itet.ul, hog}' a !rn11l• 
1iullo11 1\ bánvá!l:tok pergó tihé- tall11 tf1k cl vannak BZIÍ.n..-a a 
,...-u. · düutö ütközetre. Ug)' Játszik e\-
=-:ew akarJdk , hogy a tavas:i:I é1 kciettne~ látJf1k a:t ldlll, 
::J~\:::\:~ l~~le~~i\!::o~~;;~:~ :::: l~;i~::;;:,jék 11 bAuyá-
lOt éli fáradd.got uem kimélnck, 1 ~wis elnök :n elmult héten 
ooi;y ezy tó.borba tu1jAk tOmö- klJ~leutette, hol}" ~--~nyáat: 
rltenl Amerlk#a valamennyl bá.- un1ou nem me. bíte 611rlll1-
11y0 tulajtlono~AI. 1 ban ~m hérl~vAgJ!.sba, miként 
A kezdeméuyeui munkdknt uil lmplta\lstu ohlnlon képzellk. 
mur 11:cptemberbcn mt!gtmHtót- A báuynuru:ók vl111out uuos-
l.dk. de lú.tltató cretlm(myt ci.ak uutalau ut k1alii1Já.k. hogy ad-
r,iu~t é rtel< e l. . ;~! 1~~::1~:~:t l:e~;;~~'.p:~~ti; ll!:;t•:Ii1;~11;~~~~,:~:~~ige~;'.:::~ ~ányiisiok flzctésCt nem vágják 
i~t ,·ol t. dc ezek kiilöu-killűn és e. 
:~1:~e~l!k.in t>gy~~'I ellen j1fi• mŐ~~•;!~;0::.'l:ú:;11~0!~c~t\~~ 
l lo~lll\llll túrg)'alAsokkal most !!~rfi~i~~~,: !at~~!~::::\~~: 
•~~~:~:et::t e~)~;!:,~~~s~~::\'.•rns ~~:~~8 k::~.::~·:t:'.a~ó 1:~;~:~I~ . 
P,•nn~ylvá11)6b11.n a Ce1iua\ érdeli.ében, hanem a:t 6 jogaikat 
l"m1 l An11oclatlon1. a C.:mtral kell egy klc~lt megnylrhá.1111. 
!',•n 11 ,;yl\•,"'. niu Pl'Otlutcr~. A l>IIO• Nagyon nellé:t lesr. meggyöz-
d:.tont •• s :,:i: Assoclatlont or ul őket nrról, hogy mlg ők kor-
llltumi1toni. Coal 01ieratorP __ of Játlan és cllenórlzetleu ural 
!'et1trnl Pcnnsyh'anla slkerult les~uck a bU.nyúknak, addig 
1·i-:;et-l te11I és az uJ fg~!et egyi k mindig t,JzonyLala..n alapokon 
ltghulalmas_ubb cg}'l!Sule.le as ]esz Amerika bánynl11ara. 
~~!n_ealilt f~tamoknak. f:11 hogy II hlzto11 alap nem le 
K_l monutak aumnal a megala het más, mint a bAn)'6.k állami 
l.uli11,kor, ho~y az egye11illet fog felügyelet ulá vuló helyei.ése és 
· l:"1r~aságok ht' lyclt >11 si.ttve- a:i: · Oi.em ve:i:eté11éhe n munká• 




11~~tli:~ n:~::~:f'~z;~;;:::~ A. b{myAszok~a lehAI nagyon 
:~~~t töhblt•k hom\ uc Járul- ~~~~t\i:~~:t;·::t1:k 1;:b~;a::: 
·'. _ . pokat 8ikerrcl lehessen 1t1egvlv 
,\ 1.1 Hki'.~·Jak clcn11 cucl, ni ugyan azt kell tcunl a bi\-
"1<J!(} ne ku~h:lt&e~l~~ 111aJd a n;Rli:ok11ak, 1uult a kapltalh1-
:\':11-~ml klilün-kuluR 111 s zer• táK tesznek, dc ba lehet még 





~t!r;:~rv:~:i Szen•ctkcdnl , agltAlnl. kell 
1~:l;,~l:z~'::ótl~~ Me köthessen ~:::v::~1 1::!t~o~-:
1
~::r~ 
)l\g Penusylvrutla báuyahá- :t:e:~:é~n~~:~~cCils:~~; 
ról flyen hatalmas uöveutég- egyaége3 táborral lehet ered-
~;~j~~;;:11teHke1:1n~~~:~~t~;1%:: móuyea a harc. 
,·110l aiidGL ------o----
Ők 1~ non vannak, hogy 111,,-1;.., Pa. Egy ti!'ltvér tudó· 
:u••unet egységesebbé tegyók tA- alt.álla 1tlapj.án 47 u. lapunkban 
~~~!,~;t!;g
6
~1:::i;~!~e~:::. a:tt köi:öltük a munkahirek kö-
•••toi:nak, melybe Amerika mkl t.Ölt, hogy 1"61 megy a munka él 
f••n t'OOI 01,er11lorJú1 tömörilenl ,-eszuek lll fel uJ embereket. Hu 
«liu1lf1k. dúk István Spangler, Pa.•ból tu 
\ :-.at1011al Coal Assocluloul datjn velünk, hogy Rll.vlocon 




1111:i:: Jgy n~ menjenek oda magyar 
1,iv••H'.•g a~IAu egys~esen bá.nyis:i:ok. Sajn6ljuk, hogy egy 
ttl\lJ,, l•rdtkelkeL 1<: lkllsmcreUcn te11tvérürtk fél-
ludlaua illam össz.ea b41Jy&• revC%elésa folytán lrelekerlllt ei 
l ,I LJ'lonosalból .li.lló növet&ég a munka blr a lapi.la. 
HIMLERVILLE, 
"S r••L " zerencse ro .... 
„Sztrt111c1Je föl ... ", mrmdj11 az\ #isi b6n11rís:.jda.:6, amit azonban 
UJbbféldéper, l ehel érte11 /. 
Ila a h<inyrftlzrn 0011duhmk, biumu r,unyul6dlk nz a meyiiduüzlés, 
mert hdt a ,rapslitésbril, fristc lec:cgiJb{Jf leuéilln i " lrirnák milgire éa ott 
kopácwlni az örük éjs:.nkában é/lf:11ka UI, nrm olyrm nag11 uereftl!St!,"' 
•wtá11 a: •e neuzhet6 különö/l Urnú1111k, ha a fukffr1Jágt6l ls megrot-
1hadt t>ányafúk rádii11lik a tdrnafa/afwt a bá,iyászra, vagy nz óMlkod6 
vll,eder ,neg1111ja a:. cgy/1u11f11t fckel~séoct és tn::fé1111„el futja át hirte-
len a bángafolyusókat. 
llár iqaz, hogy u: iiiii bángr.ís:.dal arr o ilJ oktat: "!Jrinyrb:nak meg-
J1alni, .ufp lwlril .. . " · 
Nem 1111,ndfw.tju:k uzt 11cm, hogy a s:.erenc11C1 legalább nkfwr odaóll 
o bónyamu11kri .~ mö(lé, nmil.·01· kilnr.~m·lan. fClig 111cgunlmlla,1, ,le pen-
:iób<, megy ('11 a tóri:l•ilfo rolóbn:1 eflrilja rokkm1t üregMégére, havi 
,111-JIJ kuronákkal. 
,t ''S:o-l'11cse f/Jf!"-ild c·üzlf't 11:1mba11 ff;erejli li11:inle8CO i11 kell, 
l111011 ifln:i:rin legyen úe,we, /,a 111 fg n b6nyrik be}1ir6Jiira ~ orfnlrjrik. 
.t .wk Oi11lemlitelt ellr11t11wnrlás 11t.ri11, 1m1gij uak 1111ithfra /iiUiillk 
onm,k, hony mit i,; akar 1110111/ani 11: az üreg lxír:yrbz-jelu6. 
lge,r, "'ll~l'rrnc1u:·fiil!"' - a dire::..-tor urnak, a lxínyael:cirnak, 11fint 
11hog11 ilge11 s:erer,ei,éjr 1'611 n Mno11ar Altaltinos K6s:inb6nya vezfir. 
it1azgnl6jrím1/.·, 11kiről 1110.il a::t ofoas~tik, houu a bányatársulat az ér- , 
drmea f érfiunak 25 b-i mük&Use 11 /ii11 KAS'ftl,YT odomri1111ozutt, a 
,.;1..ootu111 fififHJ l,oldas birtul.-rí11. 
/ gy mrir frtjiik ., 
Jlwnonöt él.• 1mt111 itlö. küWniilH!1l a kiJJri •nri:otl ,:6nueue• szobd-
ban, rfe ugy 11i;/jiil;, hoyy c1 .10-dO év .11c kisk1dyfl. 
Nl!(JI/Vtll él"iy 1unkadatlw111l al6esüri}gni a bd1111ukosárba11, ,u!gy1.,--en 
lviy mint ca1in11« hern.vó nilapadni 11 rár11a/ulaba, lnvaszl 11e111 s::ClfJOl-
ni, ,,Jlúg0Mi!tig11t ' el/elejteni, mini II a:lin, lJJjilOCjká11 cl.Jgr,i, l erokkanni 
- «1 ilueri 30--10 év, fw alciZ(llo1m1 i11, 'de' m11ll€ áll a direktor 11r 25 
ér-1!11ek, 
Naggu11 f,ire,a 11:: ll11e11 c-,;erebtn!. 
Hiazen a szenet . a: érc-d ml!gi1 c•ok a hrfoyá11: tépi l.l n holt lalak-
Ml, bár iga::, hoyy a direktor 11rak azok, akik a kiciwtt aranyat cladjúk. 
A :mM11 11cm lrittu11J.· még cl enm hri 1111aigazg«tút, a/dr a búnt1!llig 
prii:r/1 1•0/11a oda a biir1yrJfull10:: is 11911 tudjuk, l1 ogu erre r1 cselekedet-
re is<, mf'ginl r1mk a bánfJÜU klipr1. 
J',-ome11eliení direktor ura!.· a 25 év utri11 i11 ool6uiniien re11dbc11 
oonnuk « gl.gijiikkel, de lrit11Cik csak a hörr,ii öreg bárr11umu n.k6st, a fül-
föl s:.rrkadó f ekete rr116l1irlll , ami k/llönbc11 armyil iH j,;le11t, hogy a meg-
mh-ge:ctl t i/dő már Juuo.<1ságol nyujt át az "elk'11zült" páriának a 
penziúra. 
t , ilye11kor, a kHfile élet , a JO év 41 Z5 éu, szem bel.erül, 
A rumbadőlt brinya,111111/;ásnal.· e, tcir/llrída ki11tal }n a kold~bolro 
>1em elege11dő .'J0--40 kcironút . 
A diu·J.·tor urnnk pedig kasll!lyt prc:e11lál II lrir11ulnt, 6000 fwl ddnl, 
vadasbrttel ö11ezll4!. 
"Szere11c,e riilf" - t'(IT/ ebben lgaziat, nak hclye11en kdl l!rtel-
mez1d .. 
Rdngá,iztestvér, ez a cikk Cl llttdope,U• meujele~ Nép,zaaába11 
u 111Clgyaror1:rigi ,m>eialii:ta nmnkrisok fopjában lrilott napvil6got, dt 
a l <' élet,;dr,: is rtiillik minden 11wvn. 
. l111cril;r.íbu11 se 11 1J6n1111bárák 1m'il/11ak lr. r1 bti11Ümmilybe i;dy11i 1J 
,.;:1:11f!I, 11em t1 z Q 11ynkul,bn folyik u tetőriJI a viz, nem az életlii."re lei;el-
b:dil; r1 hal1il munkuk#i:be11 - m.igllJ itl Í. c-,ml,· lik lcitjúk /1a,,m1ri t 11 te 
l.·1:..•r-rni, 1111111kúdnal.·. 
/\',!l.·1•d od11do/Jnak ~flil J.rH«:(Jl " 11=!:11 1frriból. umU 1111m/wdij t1uk llt>• 
1;c:11ek, di .- mnit i11!:6bb i!l1birlU!k /li1 •/lalú11f.· a 1111111,'uíiw~ U/dnyi!1ia •. 1 
l1a,:1tot 11::11nba11 ök ,xiyják ,nuulir, :i11ebre. · 
Ila t e kiüregi'zel a morrkiiból , ·hdt tár,tfida /ie fi:et 11ekecl itJ 11yag-
dijat. ;llert a bá11ynh6rók ill nem go11d(1lnak 11oha /#!111 arra, ml l e•: 
1wled, 1lieU 11 c11uládo(ldnl , fia Flll'Uiircgll:.el, vuyp ha fll,-e,ui a Kru:<i.~ 
kr~edbiil a pll,·J.·et. meg n di,1er bukr.lel, ki ad e111f6dod,u,ik ke11N1:n1t. 
.1 bá#IJllbó.r6k bl.::1(1,, lwgy 1.1€111 );erülntk u templo_m 'uJt6lin kold1111-
nak ha nU!(IÖl"Cf1MZe11ek, tfe hagy UJ 11e111-e ott l,·ii111Jiiri~11"tu .:4!11'1:...lifrt a:. 
lrgaJmns 11:/vli. embertJl.·hez, a::.nl ntm Wrlidnel:. 
- A l..'ClpitqJtflÜk iU Is kllpjúk ré11:11é11ueil,1·r t1 11111w.a,:lt1lil:,1L n bá-
nga,;,a,eagf'rd·nek · i! }111 t,öven n bt,11yris:ok cei-ejliik~n IZt!l':.fllt _iöoedt.-
dl"lemböl , de az 10h11 1mlw 1em j11 t 1·•zül·be. lwyy a lrnt1:0111wk l l'galább 
kii r l,zi! t t1ly(ln alnpo.',ra adjrik, e.ml6űl b.f l"IIDil ÜZl"l!!JIJf'fl é,1 tírrvíid ltap-
nQnak trt.g/111,ígel, amikor arra e,etleg ráuoi-111,wk. 
fiát }61 vun e: iuu bá11116.iitut°'rem1, 
iJieddig lehet még ez lgy1 
.-4 ddig, amig magunk nem fogmik l10Ji6 lll<'UUiin&tili ezrl.·t>I 11z ál -
lnputokat. 
.4ddly, 1w1ig -nem köV#!ldjüJ,· i, 11e11J, lmreblunk Jrte ti legelkesere-
drttebbf/n, l ,ogy iillaml keteUlbf/ 111e11/rael..· cf l a bchrylik é, az állami 
knze/111 ho.u/Wb61' 1ie!/Jl11k i.tc j111U10Jf ann11i. 0111en11yi 11wnkánJ.· ut611 jo,:JO-
fflfl mrolllet berrniillket. ,. 
, Az eriJ, 11 ho.tol11m mindig a munk6skezek, - e#Uf olr,re l.bredff!n 
fd Amerlk11 bá'l,Yáu,áya és harcol/011 'cisszelogva EGY TÁBORBAN 
/go.zaágcfüt, a gg6:ele111 Mm mnríldl,at el . 
rt-11. HUNOAAl.t,N1 MINE"S JOU"fo!AI. Yl81Tt 
MOil![ THAN EI.EYEN HUNO"EO MINING CAUPf 
ANO MOAE TH.t,N Tti:N THOUIAN O HOMl:8 
AZ ALABAMAI HALÁLBÁNYA, 
A 11,nraMr<ik hiinii~ l.(ondutlansliga okozta ed • houa,hnu 
uenrne1<étltn~t\get 1~ - Ne1n ta rh'ltlik ne4vesen a bltnrlil éiJ c, 
oko1tu a szénpor robl1anlt11t.-Kntou11~ftg{:al mcgnk11dJilyuuák a 
ncrcne~éllcnH6g ul11 !1el1ért tt beJKrá~I-
Alig temették el Penneylv6.- A legnagyobb bltviuyi;ú,; lg_y 
ah\ban Spansleren a banya.1i- vigasz.ta.1111 a közönséget, A rb- "' 
mesterség sxerenc.sétlen vórtn- kete báuyásiok megg,·llkoltau\-
~au~!~r:t: ~~r~~nn~b abzo:~~~11~
8
1t: s.a bilnös kdnnyelmü~ógiik. t\l , d 
ten Alabama á l\an1ban a W,x.'1.1- épen olyan IIJ!Örnyn büu, ml ,t 
"'ard lron Co. bá11yúj:ib:ul. a fehér MnyA.szok leml!sz.i l'Ql• 
Ji:özel kilencven búnyá!l:i:t{11·• tatfuia. 
mnk lelte lmlúlát a .bá11yt1ban C'srik nz vethet véfel cnuek a. 
és több mint szA:t bajtárs 1ul,-n11 betyAr vlh\g1mk, lia li.llaml el-
égősl sebeket uenvedetl. len6nC.~ alá ,·cdlk a bái1y6.kal 
A,gyor!4- c~yniásutánban kö- é 3 ngy t11rtatnaJ.t be minden ÖT• 
vctkl!zó r6mes i;zcrenc36tlen11,. lntézkeJé:<t a l,ánynbárókka!. 
gck éMnkeu rAvllág!t.u,nak a ;\l{'rt amlg 6k ,czah:uljára van-
bányl\khan uralkodó l\llapotok- uak e111,e:h·c, fltldlg i;o\Ja. sen1 
ra. LátbatJa az ország kl)i:önsé- fogunk l!l'Ullllil ~lll teunl. a.1111 
ge, hogy a kapitalisták cgyf\1- vcl munkásaik ét>Fégét valo.-
tahiu nem tö1·5.l nek li;nvonólk- mennyire h; ,·éJenék. 
unk testi é11st\~ével th e:t oko::- ,\lab:unáhao la clteuie:ték a 
za a ré111e11 kHta9ZtrófákaL szercnCil:!tlen áldozutoknt. li. vl-
A !Jlrrul11gha111I bAnyabll.rók lág 11a11lrcndrc. tér a:i: ügy ro-
ts lmltú.k. hogy bányáJulban leli, mert uJ szenzúció akad as 
uénpor ,·1u1 nagy n1ennyl11tlg- ujságlm11, de a blinyá'lzoknak 
ben felbnhuoiva é1 tLult.li.k, soha nem si.aba·l unplrcndre 
hogy milyen lrtózalO!! kf,la.Qtró térni ad:tig a gyl\kOtl UCT\~11-
fát ldóihet eló a 111:éapor rabi.la- eútle1111;!gek felett, mig gyöke-
r,i!!-11.. Még 11eu1 tettek semmit, re11 vAJto:tAs m•m le!!~ a b:inydl( 
_ ~~';::n~ kntfl'l:i:trófa clkerillhclll 1·1~:l: ... :1_
11
?':.!,g kJ ,-agyunk t-:~ 
,\ bánya nedvesen tartbai,e- ve vaJr1111e1,1u{len„ llugy a. ti1;\Y1t. 
lilg nem jArt vo lna ,·alaml hor- legyllkol bennünket a b,.\nya--
rlblllK köllla;ggel. Cga \r: tön'id- bárók könnyelmilst'a:p minit. 
~:, k::~~~~ i:,~~:,~fb~:t e~:::r:~[,=======::::;:-
l:pségél<rt. 0 .. R. 0 .. K _\ h'!..tóságok 1·Jz.qgilalot Indi-tollak l!.s kétségtelenül megúl- _ 
lnpltolták, hogy Itt Is. uk:\r 
eMk S1mnglcre11 11 l>{myn\Járók BE' K E 
a felelősek a 11:i:erc11csétlcnség• 
ért. 
Mégis !lajl\Oll cgéazeu bli:o-
nyos, 110~· u. tárimság lgnzga-
tóJn netn fog l>örtönbe kerülni 
n rengete;; bá11y6.s1-emher meg-
gyllkoltalása miatt. MaJJ ué-
pen rikenlk a fel clösslgel v11-
l l9-11LI 11u11err11 . vagy foreum11-
l 
r11 és 11~zal 011\r ill Is Je„z lnth-
vc az Ugy. De az Igazi gy11kp-
w k, az h;n::I Oüuöa-iik. n társa 
1<d .i; , ezetűl nem fognak unnhód 
ui. 
,\ 1,zeroucsCtlcnst:g utún ku-
tona!lli.ggal vettl:k körül II tele-
pet, hogy oda Idegen ek, ujs:ii;-
lrUk l>e ne mebe11Senck. Hogy 
11 killvl,lág meunél kove11ebbeL 
tudjon a uertnesétlenaőgrG I 
lgy 11karJák 1,:1.lástolnl bilnfiket 
11.kapltallstúk. 
A N1-já.t mnguk AltAI sxer-
keuteu Jelent6!ibtn uh\n uz• 
i:ul vlgllllztaljá.k a köz'önlléget, 
boi;y "mlndÖllue" 20 fehér cm• 
bcr veutette életét a baWbá-
nyt\han él II többi 11:tflrencllélleu 
:\ldo:&.11t mind néger vo\L 
Ilyen liltvAnyul lgad.n C31lk 
kapitalisták gondolkozhatnak 
Hogy ai nekik vlga111:t&lú 11.'-
gten, bogy "cuk" Zo fehér 
llnlt vértanu ba!Alt és u. Ulhbl 
ui: &emml, MOk CHtlk négerek 
\'Oltak . . 
Hit a néger ~r nem Is em• 
berT (Igai:, hogy a fehér bánya 
r11b11:rolgAkal &e teklnlették lik 
en11Jereknek.) Hit' 11 néger llaj-
ti\ffla.t nem an)"ll boita a világ• 
ra ! A néger blnyM!ll:nak nln-
cseu csa\Adja. nem hagy épen 
ugy !rvát, akitől a kenyér ke--
rtll~l rabolUk el. mint a fehér 
n ~:i11y11!11n r1J1111. 
lloqnu lrh1•i111• u JJ.~~ 
11111.l!•!lrt.,rn mti:talii.-
1'1„ mtidJlil.b11:;y Wh-
i),\ llt' l1•~1 1•11ek 
>;1 l r„jJt"11II, n h,inyi-
•:mkllNkiilhuuló/ó~ j,JI 
í iu:•1• ·11 1u11 nluiJuk h -
Jit'irh1.hilj11 errn LI 1{1-




Tele ll-~1 • lllt11yíh1 
Naptár su bbn ól-
"'eblt cll)Cuél(-M-li.-
ktl. hll!i•AOII hulnhr.• 
lókkaJ, 
A lí1gy1r Nio7,,z. 
1111 ol,uól tadJ'k, 
kOlíf D Magrnr Dlt-







ff • Jélcu~ ttli4 
AZ9~- .\J, llle«llapJa 
aai1 ltlJH!~ uapUnll• 
hl. 
Vesebajosok figyelem ! 
l1<1tHltk:111ható a régl \'l l.i;• 
ILirii gyógyazf:r az 
UROSOL 
?- \ C!lt~ baj legbiztosabb g, óg, 
, 11zcre 
~ 
lgJ dohoi 1 tlollnr,ll,lo• 
ho1. j tloll11r. Uendelje me~ 
,Ufl, l l ,\. 
;:amlor lf.';-;t\'f.r i;yiijliiCT. 
Atl:1ko1.ók: 
Mások pénzének 
a kezelése nemcsak teljes 
vagyoni me1bizbatósi.1ot, 
de gondossá1ot és alapos 
pénzugyi szaktudást is 
igényel. 
Mindezeket egyutt talál-
ják meg azok, akik pénz-
küldéssel és bettljiik ka-
matoztatásával bennunket 
hiznak meg. 
KISS EMIL Bankháza 
133 SECOND A VE. NEW YORK, N. Y. 
Nagy kiárusitás 
80 NAl'IG !ii SZÁZALÉKOS ,lRLESZ,{Ll,ITÁSSA J. 
AZ P.GYEDOLI !IAUY.·\.lt DUTOH 0ZLETDEN, 
WILLIAMSON, W. VA.-BAN 
Kftüoö lÍg7ak és sodron7 belétek, nl•mlnt els6· 
rangu GB fontos tinta gyapja matracok. • 
Mlnden'41e butorok, 11 ramofonok, Dttl'fllll gbkilyl>lk egyedllll el, 
tru1lt6J1 . • 
MAGYAROKNAK ffiTELT IS ADOK. 
Anranyelv6n bt1dlllet n,ram. 
8, L FURNITURE COMPANY 
(MAJER, Manager.) WILLIAHSON, W, \',\, 
The BIG STORE 
LEGNAGYOBB FERFI, NOI ES GYERMEK-
RUHA ÜZLET. 
WILLIAMSON; W, VA. 
THIRD A VENUE. 
A legszebb és legjobb Dői, férfi é1 1Yermek-
rubák, kalapok, cipők, hari1nyák tavaazi és nyári 
ujdonságokból 
KIÁRUSITÁ_ST 
TARTUNK MELYEN LESZALLITOTT ARAK 
MELLETT. 
J iiJjöu t"I !ffŐlÜdjfk IIH'~ róla, 11011') 111tg1 b lt«dl• 
llli! I r1 l11 ált11nk !!~ a lei:-fi11u111 1hb,n11 1htl"WIIJ árh1111 
ndjuk • 
. h e1n;~J. ·r«ahi dol leliHöl-talplll' fl'l ii ltiiJ.lelJik. 
THE DIG sro1E 
WILIJAMSON. WEST VIRGINIA. 
w:!t IIOl'Clllber 30. MAGYAR B.ANYÁ.:;BZ::LA::P:._.-==-
MAGYAR BANY APLÉZEK MESÉI 
1 
(Folytnlás.) 
Jlú t hu aa urad eg~·szer c l 
,\zt ö nem teszi, mort.szernt 
He hátha 1négls - -
tnll1luu 
Még öriilt is a m eglll1.ll.snak. Leg1116.bll 
\'Olt iiriigye a városba menetelre 
- J lozz már akkor hust Is o. vacsorá-
hoz 
- Hozok 
NEM HAGYOM MAGAMAT 
lr, 11 c . , ,ncr. 
szökött hátra n nimereJezö revolvercsövek 
elol. 
- Csak sem mi cllenlállás. IU 11 wnrrant 
- De hát m it akarnak 
- Mlt? Scmmll. Csak a pálinkafőző iis-
töt ' 
'ruzsérlt mintha mellbe \'ágták vol na 
- Dc --
- Semmi "de„ és sen1mi ellentállás - -
hun az az üst. r,1 
·rt,tli Plsrn bo1m:usn11 16kte (élre a hlde~ 
vizc,-rnhát 
Sokkal kö11nyelmübb ember volt, mint• Tuzséri Jollbnak látta nem ellenkezni. 
Akkor akár lemenjek én h! dolgozni n 
1•mc.;bl' 
hogy sokat tekelórlbott volna. Szenvedélye l'i,:-yls hiába lett .ohia. 'e ezelte kct a 
(elü l kereketlett Jó érzésén, b~sületén. A 11l11cóhe 
d.gya uralta teljesen, - blrnl azt a s:r.ép -· Jtl van ni. ha olyan nagyon akarják 
ll:l.t menjen 
testü nss:r.onyt , bármi áron Is. Még becste- - Akarjuk hát. KI lakik méJ a házban. 
lenség árán Is. Árulás árán Is. Elhárltanl ni: - Senki. Csnk az upstalrs \·an kin iva, de 
.\llt dc --? 
akaddlyt a fé rjet. akárhogy Is. Had marad~ azoknak semmi közük a:i; én bmlncsseu1-
jon egyedül az asszony, - - aztán meg hez. 
,\M mondtad. hogy ha egysr.er a1 ugy se tudja meg 11enk l - - "' Szegény T uZ!lérl ngy gondolkozotl , hogy 
,u ad t8vol lenne dlletl - -
.-\ztöncm teszi.mert szeret 
ne ha mégis 
- A biró C!l.1k pdr száz dolh\rt szab ki - hn már bajba Jutott. legalább Tól h Pista 
- - hanem ha federal ngent calpl meg, ne ke,·e re.lJen bele. 
akkor bör tön - - Mit tudta szegény feje, ho;rr épen az 
Akkor majd meg látom. Pista! l,cgycn 
mái e~ze. Ne klsért!len. Vnn magának Jó 
íl' le,-ége 
i\lenl egyenesen n \'árosházárn. A 11rohl- O: ked\·es Jó llarátja csinálta az egész tlol-
bitio <'hlcfet kereste. Utba Is lgazllott.lik got, hogy s1.abn Ion blrhassa Irmát 
nagy hamar. - l.egalább az asszo"nyomtól ha,! kö~zön~ 
Tóth Pista átkapta az 11 1111:i:ony derekát 1< 
uw~esókolta vadul. erősen a S7.:'1ját 
;\likor kljött a:i; Irodából. olyan fomia ér~ jek el 
zés fogta cl, hogy legjobb lenne h aza sza- - N"o csa k hamar. 
De nem ol~·nn, mint te - - - •r ;• 
kclle~z ----
lailni olym1 1,~·orsnu ahogy csak lábal blr- Irma ép az öltözkö lés;;el k,hzii lt e l, llll-
.\ 7. el1>6 nJ1ó11 e11enge11ck . .lull ~ jiitt ,•i111.-
Ják, aztán clpu!!.ztlta nl a házból iislci t, mht• kor az nm belépett a háló'i:i:obába. A fc •le-
di>n félét , kiöi1tcnl a1. utolsó csep11 pfillnkfit ml a~cu te k cgye1lül cnge lték Tuzsér lt a re-
i!.'. 1-;gy percre meg{l!lt. Jngatlozott benne a le~E'ógéhez. lll1<zcn seunnl e!lelllúllásl nem 
- Xo. - iu a 11(•11 z tlz dollár - jó és a rO!'!':i:. t:111us ltott II t u Uák hogy meg se sr.ökhet. 
lrd (el.aztán ted1l e l ln11a n tübblhc:i; - Haza megyek - - megmondok nekik - l rnm. Ne Ijedj meg. [111j ,·:u1 
Xem ,·ette é~1. re, ho~r lt 1ll!1 arC"a 1,íng,ii-
ril,;:, az ura l!'l gyorsan . szaggatouan vc!'zi 
mincten t. aztán otllrngyom őket. 1-~hueg)•ek A fiatal asswny halálsó'.qmdtan uéztc az 
,·a lamerrc a szégyenem elöl, a hol nem is• l ui-át 
a Mlekzetet. mernek 
)leggróg~•ullál m:í1· Pl stn"! Megindult ha:i:afcl é. dc pár lépés után 
.\ z ura 111ogon·án fe lelt megállt 
_ )teg - Akkor uem látom Irmát soha többé 
Azzal meiu le a 11lncél>e Tuzsérlnek segl- k11.ltq1j:it a szemére hu:i:ta II ment lehajtott 
te!li. Komorau. 11zóllanul dolgozoll. Xéha- íejjel meg\'ennl a hust. meg hanáncszt. 
néha diihösen n é:i:e tt a J)ajtá!iára - Nem tudja meg senki. A warrantou 
- 1::s e nn ek a nyAnm~·ila embernek :l r,,_ i:! 11 c1- a nC\'Cll\. Ell11tfzte111 jól. Nekünk sem-
le,;ége az a gyö11yö1 i\ a sszony - - hauem mi hajunk nem lehet 
az euy,:m lesz, ha aildlg é lek Is Még treíálkozott la ,•acsora alatt nz asz• 
Tuz1-éi-l nem sej tett e-. hogy 1uilren gon- s1.0nyokkal. 11:uiem azért llamnr lefekfült. 
,lolntokknl fogln lkozlk Tóth Pl !!.tn. \'égeztc Azt mondta, még nen1 mult el teljesen a fe j-
3 dolii;á1 Cllendesen. szorgalmas11 11. f:ijá!!a. A kél asszouy is épen csak, hogy e l-
~:rett m:ir az anyag. Ma i•jJe\ lerözhe l- mosogatott, rendbe tette a házat li lefekild· 
jilk tek. Tuzséri meg tiirelmesen ,·acesolta az 
Le - - C&althoi:y Cn még mlndél', fü•töt s né:i:te. hogy folyik n lehűtött rézcsö-
nem c-gészen Jól énem magam. Nem tu- 1·ön ál vCko;1y folyá!l~al n fri11!1en rőtt Pfi• 
dum, hogya11 maradok fc-nt - - llnk:1. 
- Nem kell fent 111arnduod. Elvégzem én A csendes éj!!.zakában cs:lk egy-egy késő i 
•!g)·NJiil Is automobil gyors dübörg~se !1111lats1.0tt le a 
- 1,:1vége1.e11'! 11iucébe. 
_ l~I Bgyszerrc, mintha vlllnnj'áram futott vol 
_ Legköze lebb meg majll Cn maradok , na át Tuzséri testén. Ko11ogtak odafent , a 
rem heh·eued konyhaajtón. Egy 11illanatm megijedt, dc 
- .lói van. Ila.nem e lmehetnél egy 11:ii- aztán elmosolyodott. 
~zi,·art ,·enni he lyettem. J\ö11nye\Jben 1Í111llk - Ulztosan valakl eltévcs:i:teue a l1á1.at 
az idö. ha rnstöl nz cmbei, Felment megnézni, ki ko11ogtat 
Majd hozok l\llkor aztán klnyltott:1 az ajtót, Ijedten 
-- 'l'u lom. - li"clébre ' tem amikor Jöt-
tek.. Ml les:i; lllOIIC \' elünk 
-- Veled semmi. Ne íélj. J,;gy C!!OIIIÓ pénz-
be kerill. that Is all. Kimentettem el6ttük 
Plstüéknt Is. Min 'lent magamra ,•állaltam. 
rnért kcrillnc ó Is baJha. 
Az egyik :1.gent kopogtatott az ajtón 
- Siessü nk azzal a buC$uzás;ml 
- Sietek - -
Megcsókolta a feleségét s c;mk annyit 
111ondott nekl. hogy akárki akármit kérlct. 
I!!, ö nem \'olt részes 11emm ibeu. nem tudott 
róla scmmh és mon•lja azt 1-. , hogy Tóthék 
ls ártal lanok. Ha !!.Zen\'e lni kell. hal szen-
\"Cdjen ú. Ha 11etl lg c~ak 11énz ]~sz a biin-
telés, bátn:i:t meg maJl kiíizetlk 
Ujr11 ko11ogt11k az ajtón 
- - No, ml lessz nu'ir 
- Készeu vagyok 
A ])ntroll wagon nagy berre!!élsel rohant 
rl Tuzsér!Yel. a khiérö agentekkel II n 
"bünjelekkel". 
X. tejezet. 
Tóth Pista nllg várta, ho;y a patroll ko-
csi megi ndul jon. !Egy pillantást vetett a 
rele11égére,11ztá11 magárn ka1,ta a na:lrágját. 
i\n11. Tóth nyugo Jtan aludta az ártatlanok 
aluvá,i.út. Nem ébresztette fel a leutr61 fel-
hang:i:ó beszé Hiszen olyan c;renJbcu, 11l-
1mín ment minden. Két husos karja 11:i;ét-
tc. ill,e nyugo ott a párnákon. Nagy, er6s 
melle egyenlctcl!en cmclke:1.ett a takaró 
alUt ' 
Az ura egy percig vágy.akozva nézte. Ke-
ze má.r-m6r a 11aplan felé nyult, hogy felta· 
karja a fri ss nsszonytestet, hanem eszébe 
Jutott a mdalk. A másé. A klvá.natosnbb, a 
szebb. Lecsavarta a villanyt s ]csurrant az 
emeletrl:H. 
- Jullsnak elég lesst. holnap Is elnlon-
dnnl a olgot, ha má.r nem ébredt rei - -
Irma felöllözvc ült az ágya szélén .. Va-
lami C!lu!álatO!I kc,·eréke a dühnek, szé-
gyennek, megaláztatásnak, csiiggedésnek 
le11te meg, l1ogy szin te gondolkozás nélkül 
filt1111zen1e l mereven, kifejezés nélkül me-
redtek a falon fűggö lakodnlnms fénykép-
"· - i\.Jl !ossz most - -
. Sokkal job\Jan meg \'Olt Ijedve, minthogy 
fele lni tu:lott volna sajá.t kérdésére. Arra 
es~mélt fol, mikor Tóth, P isla belé11ett az 
ajtón ko11ogús nélkiil 
- Ml le11sz lll09t - -
.,\ íérfl kedélyesen elnevette magát 
- Hát 1emml. l~lzcL(lnk p:l.r száz dollárl 
az~;.~~~~~• mondt:1 meg. hogy ép a:i:érl nem 
a pollceon ndla fe l a dolgot. llauem a fe-
dl'rnl offlcern ek, mort olt nem trcíá.Jnak. 
Ott olyan bilntetést szabnuk ki, hogy csak 
ugy nyög l>elé az áliloznL 
Kmh·c!t 1uosollyn l közeledett a Uatalasz-
szonyhoz 
- ~e szomorkodj Irma. Ugyse segillle-
tiltik a ,101go11. 
- ll olvauJulls 
- Alszik. Fel se ébredt. Olyan a h ·ókáJa 
v:1.n, mint a medvének, mikor a téli álmát 
llhlRllZll. 
- Én nem ludok aludni 
- Én se. Azért Jöttem le. Vlgasztn. lul 
Irma JdC"genkedvenézettrá 
- Nelli kell engem vigasztalni. N"em gyil-
kolt nz uram , hogy olyan nagy !!.Zükség 
lenne a vlgasztn.lásra. 
- De baJbn.n vnn mégis 
- l\llért mondja ol)'Un k:l.rörvend6en 
Tóth Pl~ta le illt a1. :l.gyszélére Irma l!lellé 
- i\l lórt'! Mert öi-Ulük neki 
- Öril l? ---
- Yes. Most cgye[llil maratltál Irma. 
Mo~l 111ár az enyém leszel. Nincs mellettetl 
az urad 
,\ fia lni a l!llzony felugrott az ágyról 
- Hogy jut n:i; eszébe még Ilyenkor is 
s znmárko·lnl? Van Is nekem most eszem-
ben a ~zerelmeskedé11 
........... 11 ... 
.\Z 1~111,\:\" U\' t-:IO!t;KEK 
ISKO J,.l z•r ,\ 'l'AS,\. 
fiuk ré&zére é!I n szük!!.égcs fel- .u; 11 ► i-:uENX\· 11 L\'O 
szerelések, a melyek a leánrok 1,.\ h:U"i..; .\u 1,f: 'l'SZ,lMA 
.U IElllli ,\11 ,\N. 
- De hát legyen - - Mondtam. hogy 
me;;s:i:aba:lulsz a:i: urafltól é3 
lnnlinak tágra 11ylltak a szemel. Lnssan 
kőielc lett a meglepődött emberhez 
- Ml nz? i\tlt mondott! - - Hogy meg-
s:i;abadulok a.r. uramlól és - -
- 1;;!!. hát az enyém leszel. ~lvuhetjilk 
egymAst bátran - - Ha egyszer az urad a 
li!!-élben ül 
- Hát maga ---
A férfi nevetett. 
- Maga adta fe l - - -
Tóth Pista most az egyszer ro11z11l jA.rt 
n 116 Ismeretével. Ö szentül azt hitte, hogy 
Irma Is vágyakozik rá a csak az ura közel-
léte tartja ,•l!!llr.n. • hogy magát teljesen át-
adja neki. Pe !lg e11alóJotL Igen. Ha az • 
ugy nevezett "gyönge pillanatban", a ml-
kor a n6ben fe lkorbácsolótlt.nk n test ,,1. 
gyni, ha a lkalom klnálkozott volna. lnká.bb 
ö vele elégült ,·olna ki talin, mint mással, 
- hanem az Cllak "gyöngeség'". Az még ~e 
nem szerelem, s nem "vágy" 0: utánna. At 
csak n n6 élettani törvényeinek való en-
gedeln1esség lett ,·olna az á.ta !á9ban. 
Azt hitte. tetszeni fog Irmának, ha meg 
tudja, hogy az 6 blrásáért milyen nagy á l-
do1.11.tol hozott. Hogy nem riadt vissza. a 
"bur[1t" elárulásától se ó érette, ö miatta 
A saját felesCge ? Az nem sd.mlt. Az moal 111 
alszik. mint a bund:1. Az már nem blr 0.1. 
"uJ~ág"' lngeré1·el. Annak n uagyellOnlu, 
nagyhusu testét érlnthell mindenkor. · 
Nem vette észre Irma szemeiben a \'esze-
delmes lángot. 




lrmn maga se tudta, honnan ,·ette a ilá.-
tors:igot, megütni egy nagy, en'.is férfit. Fel-
k:1.pta n:i asztalon álló virágcserepet s ugy 
vágta Tóth Pista arcábn. hogy azt rögtön 
elborltotl."l a vér. 
- r.azember - - -
A (ér(! eld61l aa á.gy9,11 1 Irma megijedt 
rettenetesen a vér lát!Ara. Azt hitte. meg-
ölte Tóth PlaUi.t. Felslkoltolt rémUletében 
·- J ézusmárlas:i:entjózaef - -'-
Az átható slkoly felébre!l"z t~ue Mn. Tó-
thot 111. Azon mód egy lngb*(n szaladt le a 
(öldijz!ntre. Csak összecanpta a kél huso11 
tenyerét, mikor az urát ,•érélicn láttu. 
Irma még szólni He tudott a rémii\Ptlő l. 
Nem ls kellett. Tóth Pistát csak elkábltott.u. 
az ütés. Hamar magához tért s felült R:i: 
Úl,')'On. Balkezé\·el lctöi·ölte n vl!rl homloká-
ról s meglátla a felesé.gót. 
- lláttc mit keresel Itt 
:O.llel6tl Jult s s:i:ólhatott voloa. Irma ma-
gyarázni kezdte a tlolgot 
(Folytatása következi k.) 
HIMLERVILLEI MAGYAROK! 
gyakorlat! oktatásában szüksé~ 
,h líju -~;:~~~-•::~e~~~~:1~iése (-1< gc-sek min~enütt rendelkezésre Melyek II ll'ghallilmasahh ume-
-- állnak.Az Iskolák szelleme nem rlkal m11g yar nirosok. 
NAGY MOZIELŐADÁS 
trtesitjük a himleryillei magyarokat, 
hogy a NAGY KARACSONYI 
Játék 
Vásárt 
a KOMPANIA STOR !~lett; ,m,1,fi ti'. 
rtmbtn me1kezdtük. 
A le1nebb játékok vannak raktáron, 
fiuk és leányok részére és · a legolcsóbb 
áron adjuk 
Gyönyörü karácsonyfa és n:obadi1iek, 
karácsonyfára való gyei{yi.tartók és 
gyertyák. 
Ne vá1iroljon idegen városban, amikor 
helyben a kompánia stórban bevásárol-
hat olcsóbb áron mindent, mint máshol. 
Mindjobban beigazolódik, csak a gyermek. tle a szü lők ki- · 
hogy :1.z lndfánoknn k még törzs vánságaiva l !11 egyezik és Ide- A kormány most bocsá.Jtottn. 
bell é lclilk lcgkezdellegeseb!J tifüan tükrözi. vissza a gyer- ~~s~:~~~b: ~~~~~~~sá:i"u:~:=~; 
koi-;izakó.ban Is \'Olt blzonym, Is• mek otthonának melegségét. \'árosok h!c;;ennyelvii J:1.kossá· 
l kollnendsze1Uk. a mely terme- Az lskolá\Jan szellemil:g és gát. A sta tisztikai kimutatás a 
111.e tesen, n:i; O eg)"SZl'ri\ lg\l• gyakorlatllng: klképzeu noven- '"fehér foju Idegenek„ 111egha-
nyelknek megte lelőe 11 karolt(J dé kck nem térilek vls!lza abba tározás a lá számltja az összes 
fel 111, lud!án gyermekek gya- az életmállha, amelyet 11pálk fehér" faJu idegeneket és a honn 
km lati é• szellem! klképzésél. ro lytatlak, mint e:i;t sok ross:i:- s:i;il~ött fehéreket, akiknek nJJ-
A fiatal leányokal kioktatták, htszemii jelenté~ elfcrdltl ... Juk, vagy anyjuk kUlföldl st!l· 
hogyan k; II a táborhelyet meg- m1enkez6leg, az- lskola\'égzett let~sii~ AZ '"anyanyelv" fogal-
é11 lt cnl, állatMi-öket preparálni fiatalság legjobb és -leghilsége- llUl pedig azon nyelvet Jelenti, 
és abból ruhát készltenl. Az ln- sehb vezetője annak a ruo:i;ga- a melyet az Idegen Amerikába 
dián törzi;ek ösl eeremónl~- lomnak, :1 mely a \'ör;ös f11,J cl- ,·ató érkezése elött heszélt ott-
müvé11zetük, eredeti táncuk és \'illzálódásáé1t és teljes rckon• honá,bnn. 
muzsikájuk, mind arra vall, struálAsáért er6s kOz:Jelmet A klmnta tásban I:? amerikai 
hogy az Indiánok már a legré- folytat. \'Ó.ros szerepel éa azoknak 10 év 
gibb időkben Is felismerték éa A felsőbb OijZtályok növen- n lalti megszaporodását az 
értékelték az élel kulturális ol• dékel szi nti csodálatos éred- e'3-',_cs Idegen caoportok szerint 
dalá.t Is. A kormány által ala- mén nyel végzik a legnehezebb tünteti fel. _A legfcltilnO:bb gya• 
pltott lndllil1 Iskolák pctlago- feladatokat 18 és nagy érdek- rapQdást Oetroltban !ebet éSI• 
glal rendszere Is chliez Jgyek- lődéssel hallgatják" az amerikai lehJI, o. llol Is as Idegen lakos-
szik a lkalmazkodni. A benr.nü- Irodalmi és történelmi előadá- ság: sul.ma 10 év alatt 86 azba-
lőtleknek az Iskola admlnl112.~ sokat. Az iskolák kbnyvtá.ral- lékkal emelkedett. 
tn\clójállnu korlátlan szabad~ bnn e légiiéges könyv és folyó- Az 1920-lkl statl,zllkal ada-
guk ,·an. a tárgyakat és az elO:- Irat áll a tanulók rendelkezésé- tok alapJdn ö116Zeá.llltottuk a 
adásokat oly módon válaaztJdk re. 11uta 1uag7•r ajku lakoldAg 
meg, hogy bok az lndlá11 gyer-1 -------'-- ---- 1zá.má.t kilenc nagy amerikai 
mekek klvá.nságaluak és 11zokú• vá.:r'osban. 011Clulo S:!IID, Cleve-
salnak megfeleljenek. 11111~ :!::!, l :ll, J,011 AugeleN 18:!7, 
Mlnden <tskolát többnyire egy l'hlladl'lphlu 8060, fhl,•go, 
taultó é& a.nna.k felesége ,·ozeti. 10,•l\l li, Detroit 16,210, New 
Ml11de11 lskolá.onk van 11ajá.t Yor~ 71.ii,, l'ltt11ba11fll, t,t,~, 
kertje, vaunak azar al 11 
a héten SZERDÁN ESTE ',S-KOR 
A COMPANY HALLBAN 





u idény leriobb filmje. 
Beléptidij : 
FELNŐTTEKNEK . . . . . . . S~ENT, 
GYERMEKEKNEK ...... 25 CENT. 




MAG YAR BÁNYÁSZLAP 
UIMi.t:U\'11,1,J{, 
1Uf'11lill)'<ll,,._l•1eram: MlnOTI J11umal, l(e,...,11., W. Ya. 
Telellhone: W if111m1on. w. VI. 4H•F•12. 
,u. eciodllll 11uo~ar btn,,b.,:1111 H f.ornUII .i..111mol<ba11. 
TM Onlr Hunciarlan Mlnen J ournaT ln 1111 Un lled S••te„ 
Károlyi._Mihály üzenete. 
HfMLERYILLE I 
bl.NV ÁSZTE&TVÉREK l 
:.11,r 1 n„t Mldolltn eumtu..,, 
~w;~,';;t ~~t!~!tJa"f"'u f?f 60~n 
Nlfrt,•e„ö1111Hlil.oJ t 11adno1101. 
mllrnr nl,lnm d11rabJA t IS.55-ét tm, r 
t~k ulá11 rcnllcll!ot! 
N• aY .,,~H t~t Mrfl O•eercnou b 
ne~~• r,rrl l<a.b!t mJntAllban • J . 
ll, Blm plQli. l 11c, Ta llol'1lil 
Mind en 11 1e1Jobb mln G"41>,on, 
J,.IJJl:ln 611 u•• .. m•s. 
JfflU ntnk „ UlepltgedQU .... , .. 
kll2Öll9'C-
Á r'l.1!11 • l„ olca6bbak, &&atwiiank 11'!"p.n::_:1::::r · •~b. 
11.AJNA.L L. ISTY!N • 
A kelló táplüf,k & a kell6 ipolis ktlt hogy 
•Inden Wbll UÓ!IM & 't'Ukoeú. lefO't.n. H a nem 
tudja aoptatni Wbij4!t, elsö gondolata legyen 
~
EA~~,!t~D . 
Háro• •nerid6 611 h ■-HilJik 11011 111yák, klkntk 
Uje nem kleliiltl. M1JolnH1 kl,IÍtel lllllkil a bibik 
ha1uro11a H aze•met liilbt,\l■r fejlődnek, ••l•t 
EAGLE BRAN'O-et bpHlt. 
A lociolc&libb bevbt rlhl to••h mlndu1f,ie tHI al16nomile1<bu1 
SVETTl!REK, M ELEG INGEK 1110 v&l1utfkba11. 
K ltUn& ml 11ö1hU CIPÖK, MUNKÁSRUHÁK, ts MINDENFlLI! 
RUH.I.ZATl CIKKEK k ■11ll ■16k. 
A JM:mm 'f:S DR\' ~-o,u, \'IDf:.KI 
MAGYAltOK l'JOYt:T,MtHEI 
Cégünk vagy Jr, nap mulv11 JA EGER várolldban nyit 
ARJ\tY & NAVY STORET, ahol mindenféle kltíl116 mtn6sé-
gü árut Jntányos áron adunk. · 
, A LEQRÖVID1!8ll UT MAQVARORSZÁQllA 
HAJÖK MtNOl!N HtTf.N INDULNAK 
1 U.lk pr-,u1, NOnh Rlv1t. 4IUI lltfert ~ 
l llnden b&jón 1, 4 U bal ,au bb1111a NIIID' •bHNIIL tu,. 
■al,plk & u e.... ■6&ayoll kl■Ar6lq; a S-lll ~ atuol. 
~ - A HIII ..... ,. .... , w ... r1t11111N111 h Mount Cla, 
llaj6kon klllBn kl01nok ~annak, 1'21111jl'C1uút6f teidődlil~J 
Ut dd'pl~ .. nra b.lJó, a Rl!SOLUTC f• RELIANCE, a -
Jyü 1~ ! . 9 J· lll oatátyu utuoUt dlllllllUk. mlnd• n ked-
d1n foon1k lnd wln l 
A ma!l)'■r ko•m"'~ lltal •ng•d•!ruott kldndorlhl von.i. 
J"el.-l16a;ot ltá14rt fordu ljon : 
UNITHD ,Ur:ERJCAN LINES, Inc. 
h 8ROAOWAY, NEW YORK, 
l"AKf 11,nulr te)hu1.tmuott llanöb41be&. 
IIATEW,IN VIUl'.-:Kl .M ,\U\' AIIUK! 
,\ ll'g'l!llehll lianír o nrl 11Já11dflm k. rnhatrl~k. r lv(lk, 
kah111ok már m egérketlek, 
A NAGY KARÁCSONYI VÁSÁR 
ruegkexdúdlift '• mlode11 li r 11t 1t leirolrsóbb blurn 
Sluu,11 IMITtid rlJl.1.U eulll:Uaülnl, 'm~ '1• téulel. 
SCHAEFFER BROS. 
MAGYA.R.,BÁNYÁSZL.U• 
1922 DECEMB,ER· l2-é~ 
Karácsogyi nagy társas-utazás 
MAGYARORSZÁGBA 
CSEHOSZLOVÁKIÁBA JUGOSZLÁVIÁBA 
MINDEN ORSZÁGBA, AHOL MAGYAROK tLNEK.
0 
A CUNARÓ LINE 50,020 to~•• olajfütúre berendezett hires.bajóján 
A BERENGARIA 
,G YORS G O Z O S O _N 
Erre az utuzásra, a melycl KISS EMIL BANKIL\7..ÁNAK hajójegyosztálya rcudez, a1, Egyesiill Államok mln-
•kn rés:i.:őból jelenlke:i.:nek az utasok. Minden magynr aki karli.cso!ly !!.Zen t ilnn e11fre otthon akur lcunl ni övéi 
1,:ürében, örömmel rugndjn meg at alkalmat, hogy e llamert kltünó hajón , jó tá rsRslighan tegye meg a tcugeri ut:I.L 
Ho1.zájárul a jó és kényelm es utaztl.s.ho:i; ai, hogy deccm lil'r 10-lkl knr{u_"!!onyl nngy tlir11ns-11tu(L11 r~utve,•Ol gyor ~ 
küliinvonnlokoii icu lk meg 1111 111111 •:urö11Hn kereutiil s az, bog) Jóvoltukról az egés:i; uto11 olyan ll,Zakavatott férflu 
l.!Ondoskod lk. mint l , t,: •' liÓ S,U.'DOII, a Kll!II l::mt\ nankhái hnjójcgyos11t6.lyának a ,· czctőjl;.'. A klaéret teljesen c\lJ· 
ra lan. 
A ka rácsonyi nugr tArsas utazás ré~.:t ,·ev61 II . ~s Il l. 0!!7.tálron 1ui"'nnek. A IIL oa1.t!llyu Jegy 1ira ,,nsuli Jegy-
gycl együu a k(h'etkoző: 
:oi·aw Yorktú l- 1Judn1•e~! h:- .. ..i. • .... ... f lJ0.60 So11· \ ' orklól-1.1il.::riil.oh:- ... .. f l! O.s;. 
Xew \'orkh}I-Kn,;~lilg .. . 111.60 :oi·.,.,. \'orktOl-)llslrnlc iL: 11 ~.6D 
~Clf \'orktól-J'o11!iouy/i;:- . . I0S. I~ ~,• 11· \'orktól-Pér-~hr 11 :!,GII 
Ne\\ \'orktól- llétsle:-. . .. 11 0.1 -1 Xt w \'nrkl OI-S11ei;cd lg . ll.!.G9 
No,v \'f>rktól-Tl'mr,;nirlg . .. 1011.0:. N"ew \'or.lr.tól-Sylro~ylul.llHli; ... , 11 :!.GD 
:'l·rw \ ' o r.lr.tó~N'a!l'fníradlg . IOS.Sr. Xrw \'ork tti l-DelJrecc nlg-. . .............. 11 2,611 
,bkl fi. osztályon kivAp utazni, lrJa meg, hogy hgv~ uta1Jic és forduJ~ ~ostá,\'al t udntjuk velu. az Aral ull11den 
sz61uléges tudnlvalóvaJ együ,tL 
AZ UTAZAS IDEJEKOZELEDIK 
AKI OTIHON AKAR LENNI KARACSONYRA AZ Ovtl KOZOTI, HALAD[KTALANUL VEGYE 
MEG A JEGYtT. A lefo1lali, alkalmával lerali.bb ZO doUár elóleget kérünk minden jen után. 
AKIK VISSZA AKARNAK JONNI 
Azok l.:i.JékoztatAsára, akik ml'lflt az ó-ha1.Aba 1:i.:ánc\é koznak utazni, közöljük , l1ogy a bevá11dorltsl k1·ó1a-nám-
r:1 ntló teklnlt't nélkii l '\'lss,,.ajöhet..t1ek :u Egyesült ÁJhuuokbn, ha elut.aWuk és vl ss11.11érke:té!,!.ük hat hónapon ·hP. liil 
tii rt.t\ut. 
HOGHN KELL JEGYET VÁLTANI A 'BERENGÁRIÁRA 
,\ ,: ~u! 1!7.Andékoiók kényelmőrc a lább lenyomtatu n k egy !Jcje/enté11I h·ct. amel)' kLtöllendó és a 01egfc}fh'i 
• líile1_1;gel ,hozzánk beküldendő. Mindenkit a 11ajAt legJtff',!J őrdekéheu tlgyc.ln1e11.teUl11k , hog_l' n J_egy 111cgvétclé1 ne 
l1ala PB Zll továhh. 
BEJELENTÉSI IV 
KISS EMIL BANKHÁZA 
-,..AJÓJEOY OSZTÁLYA. 
133 Second Ave. New York 
~=~ .. ~;:::;~;~~:i~b11aTii' ·iifi~l ~l~~~~~~::~J~:::.:~1;r,;:~;1~~~;!i!1110~~~:(1~~1~11 \~:J:;l:u~\::i.'.1~.":;:;;iu;ll:t~t;>! 
T!nt,:,l11tt el 
. 
te11dPlk11,tk uu,:,~~11 ~1! 
· 1·· 
. ~ 
KISS EMIL BANKHAZA 
133 SECOND A VENUE 
" Pcol! M•g~•~ Ke.-.1kulelml e an k 
kldl'6la9ot ki,~t ... 15)a 
HAJOJEGYOSZTÁLY 
HAJÓJEGYEK ELADÁSA AZ OSSZES yoNALAKRA. 
NEW YORK 
; wst~,~y Ne Küldjön Pénzt 




~P egy érdekel!, és egyben jel-
lc10!6 nyllatkor.atot tetLA kö-
1 zell angol vi.ln111tásokról n1t mondta, hogy a repatáciÓI! kW'• dést tekintve, 111; angol Lahor ► 
Party megeről!ÜJé11c i\lagy&ror- 11 
szágra nézve keclvei:ó helyzetet ! 
teremtene ugyan, mőgls Ma-
1 gyarországoak nsgy érdeke az, hogy Angllában a munkbpárt 
:r:rk~:~t~ h:~:~~~~t:;t- 1 
nylllan megmondja, hogy s leg- • 
::~l~sah~:Y::::: k11:dv:::b~e ~~'; f 
Uuljon , hnnem n1,, hogy 1'Jurópa.-
::~1~!f. ~~~~~:~:\~11 ~::;,ao~ 1 
ket, a melyek a magyar reak-
ciót támogatják. Aiok teMt, a ' 
kik egy gyenge i\lagyarországot · 
kivánnok, 11 melyben a gaittln.-
gok még gai:dagabbak. a sreg6-
Olcsóság! 
UJ DIVAT SZERINT-most kéuilt 
női öltö117ök. Houm szoknya ú le.a• 
· tár, SERGE SELYEMIIOI. ......,_ 
l.elJ"ll tola,I dl nl.En!ILöJUlny a. lq;Qjabbdl~at 
• o:arfotlulaill.bt111uaUGP,-"'•"'"""ttJ"II.U 
J lnc<:11&1 l,iljabb -6 UJl14rni.l. fh-H 111 ...... 
u,ip dlt6111~ eaa.ld' Na• York s3 79 
61 Clllago l,rgnqyobb lrubu&l· • 
banlill11hal,ottuonban}Onldtl,- = 
;{tbb.ali. Ár„ mag, rkul•kor. aoak 
SOUM.Ai",' ROBt:U'l'S &;. CO. 
nyck még 111:cgényebbek, a mü-
n~leUcnek még- müveletleneb- ii!, ..... 
bek lesznek éa akik mit.sem tö- '!;z,'~• 
~!:c:n::~e!:'!i :::':1:ak~li,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .. ..,-~ 
rtllvéve és lgy JI. hAboru Allaildó SUPERIOR CHEVROLET 
Damokles~kardjn fog a fejünk 
felett lognl. akik nem törődnek 
au:al, hogy lgy a kultura meJJ-
tenségescn vl811U leu. 11i:orltv11, 1 akik rettegnek minden poJ\tl-
,1 kal Ól! gazdasági haladástól, a 
kik társadalmi béke helyett az 
f:brcdúk l\ltal rend~ctt örökös 
polgárh6.borut kh·ánJák étt akik' 
u. keresi:t magasztoll Je lképe 
alatt a logréktelenebb bus'8ko-
l 11:1>1ok11t, punumz\kat é11 erkölcs-
lclcnségeket üiik-azok ám tá-
mogU1111ák Horthyt és ál-ncm-
r.etl, ál-kercsztőny kurzusát. 
1 Nckiink azonban, akik nem-
csnk egy uJ ll.1nb')·arorsi:ágot. de 
eg)1 uJ Európát II m ln:lenek te- Eze k a wUIQOfl a l•gJobb fa logalc.61:ib t,:ljuen loln:rell kw11k. 
Icu egy tlsz.tulta hb, magán és Minden egyu dar•b t1Sk611tt1en, Glc1on ko,a lhel6. _., 1111u•bl 
11qlltlkal erkölcsöt akarunk, a kocolk • piacon u lrt u ,..-r1.. 
kik u kultura s il dolgozó töme- 1 lla1tJKr uk11>1k 1·st:kf ly rén lcllbd ésrc l\tlj11k. hA!rul ,'•k1tl 
gek clladalA.t klvánJuk, nekünk• e1t:1 ti rlq fütl hctl. 
lonl.l.lbra IM.. rendilleUeuüÍ ki lbl nkl ~UI nilunk kaplu1tJa • nagy •• h~1•Cm•• ..-.. 1u 7 II.. CHE.v 




::.,t~ii"!:/· a . b. Fli nt. Mlch, $986 _L011an i.e11ti-n, h• drt• 
grarumunk mellett-birm\lyen. Llutan,,,, m~o h ..,.,., m•s ...,,. klt!I~ klr,\t, n•••)n , ... ,w_n 
nehézségek és megpróbAltat6.- 1>emuta11mk mllkldtsl:i-=n 1„ 
80k ániu Ill. PRÓBÁLJ A KI MIELÖTT MEOVElill ! 
E!I ha prognmmunkat nem 
hi tudjuk ol~•un gyorsan meg-
\'itló~lta.nl, am int szeremók, 
!llégl11 bbnunk kell a. jövl!ben, 
mely tulli.n lassan éli óriási Al- 1 
doz:itok tl.rán , de e~ész blr.to-
llan meg rogja hozni az uj 11zo-
clall,11a ~s pacitlstn EurópAt, 
melrbc c!ll'lkls az októberi pro-
giafllmou rclépilll magyar nép-
köztánoasúg lest képes bctll e11z-
kc ln l. !.apad. 1922 október 22. 
K,Í. ROI.Yl IIIHÁl,Y . 
t li'lWr"i::s1 
.\ Vtfhovny ScgMy 1:i,:-ylel ~;9. 
lk 1• 11 a Mu nklis Hote~s1•g6lyz,i 
Eg) let i!!-lk flókJ11 h11rJt1 lhu11. 
Felkérem a flókho:t tartozó 
tagtánmkllt, hogy a liecembcr 
havi taggyii lésen minden tug-
l
tif'ií - a vldékelket kivéve -
~:~.11 e;e,:\:e~lll;;gr!:~~; ~! 
tett\11t flzeL • 
Ezen II g)"ülésen leaz az évi 
11át·sz1huadi\s és tlsztvlse\6 vi-
las:i.:t6.S: 
Hiitralékos tagtArsak legye-
nek szlvesck kifizetni tartozá-
saikat. • · 
DARMOS 1,AJ OS, 
Box 12, Sharou,dale, Ky. 
. Dr. C. N. CROUCH 
O&TEOPATH 
1
, )Villiuuoa, W. VL 
1 
PA.r;raA&ON BLDO„ 1100111 11. 





PARKINS-MORRIS MQlOR CO. 
LOGAN, WEST VIRGINIA. 
Sumben I Court hJiltl-&I. 
CUYAN ORY COODS CO. 
LOGAN, W, VA. 
MINDENFEI.E ROFOS Es ROVIDÁRUK. 
Kész férfi é, nöi ruhák na&'Y raktára. 
Cipók, harisnyák, swetterek, ueroek és baby 
ruhák, kalapok, ,apkü: dus válan.tékban. 
lqek, alsóruhák, s&alaiok, uipkék és mindv, 
. amire szüksériik van kaphatók nálunk. 
KERESSEN FEi. BENNÜNKET! 
MAG YAR BÁNYÁSZOK! 
THE ·B. C, ROACH 
HAROWARE & FURNITURE . CO. 
WILLIAMSON, W. VA. 
,ak~tároa tart miadellféle butorok.at, káJyükat, 
c.binaesüst evffldi:ösöket, festékeket, ün1ánlkat 
ú miaden házifelnereléti c.ildr.elc:el -f . , 
A ............ fir,ma kiuoltiÓúl,u ré-
ue.sitjiik ú áraia • lea...w..k. 
KE/UlSSE FEL IJZLETIJIIUT, 
HA WIWAIUO/flA JOII. 
Halandók 
vagyunk! 




















lása $3.00 minden 
náz dollár. Sür~ 








SZAKÁCS IMRE ROVATA, BÁNYAPLÉZRŐl-BÁNYAPLÉZRE. 
RÁKOSI JENŐ 
.\ Z ,\Jli,:RIK,\1 lU0YAltOK1107.. 
Megb•t6 lernlek,t k111wk 1unerlllal m11r7ar 
felltTió re lnlltlH. Jelelt é!C hb.onyltéhlt •nnllk. 
hog,r nen11etü11k 11éldállan s,er,nesétlen~fgti 1!11 
olynn keg1et1eniil beleha~Jt KI ii K1Mikhe, mlnl 
a mienkbe, akik lltho11 .!llrntJuk elvenletl 11or-
s unkllt s keres.!liik éjuakink 11ö1t'\t.si!g'ében : at 
ég melr tájáról hB!lad uámunkra 11) h1tJn1l. 
Igr fo rdul (eliltek, mnerlkul n1ag-ruok, gyöt-
relmes llin6dé11elben ll gondolnton,. Akiket uln-
le ei::1enUnt meg11lrall11nk, mikor el1'.Yodatok 
uer érni haiink földJériil, most reménrkedTe 
ll'ttntlolu11k rátok. ,h ldlik járba megYilto1ott. 
uz érttlke)r ..a... emberben és 1'.rgybau - helyet 
c11eréltck. ,h amerlk1tl m1tgyarok, Ulket eh e-
saett gyermt:kelnknck nbHink régen, m11 na,iry 
c rkölc!<I és Jelenl4!keny anyagi erövé, ránk nb-
ve cröroriissi lellek. ,\mi t s1erenc11élleHégnek 
tartottunk, mintha uerenc&énkké lett, ami 'ft!ll• 
tesfl!'Ünk vnlt, mintha nyereséggé lett TOina. 
Az é letheu a b11J, u s1egénység, a 111omorn-
11Hg megbonf é!I megdul könnyen C!!a!Mdl kötelé-
keket 1~, melyek elöhl> ~.dlár1l11knak és álla.ndók-
nak tnrttattak. \' lsnavnnás, plirto~ság, egyenet-
hm~ég gylitr l Magy11rorsiágot. ,logHull b Jogo• 
~uhlfhrn törekvések, febak lntott IIICOTedélyek. 
11 Jók téYedé 11e, a go11os1ok ön1ése tépi, uaggat-
Jw ri,zt> lre lársadalmunkat h kö1élelünket, , a 
kiilrélet fülre : n saJlú a kttsegletli Jclsuvak tö-
• mcgórnl 11e111hogy a háborgó vl1ekre öatellc 
t~llln111tó olnjat. hnnem 11 ,·J11O11gások máglra-
tiizi-re n11IJ11. ,.z1,r111\ lángot. ,\ gl!'Ótha gondolok 
11rra, hO!l )" u ii~sie,•f,..~:,;aM!f mennyire mell" tudJr. 
f{,,·t>.~diml u lt'gmcgínnlolt11l1b e111hert 1~ llthon, 
11 kiizeU,en, lníl még u meNne 11Í.Tollevö Jó.au 
itf!Ptel. l'cdl,: égetr. u iikségönk un arT&, hogy ' 
mlude n hirnlleni, J1azáJáért aggódul meg nem 
:r~:;1 l';;.:,~:~,t•:?:;::Íet~lf!~~:~:::::~t. 11~~!~ 
frt hutáro1!uk et--111 , hogy pról>it teg7önk a 
IIUD.\l'Y.S'rl 111.Hl.,\I' e lterJeutésfre amerikai 
11111gynrJ11l11k kü:riilt • 
. l IIUU,\l't:STI lllltl,,\I' egéocn külön il-
lást fo~hll el R mai TIUOll)"Ok köti. ,\ felfor-
111111 fo1T111ll1lml álln11otok Jmly6be mindenek 
telelt IIZ ö~I HlkolmHny helyrdllllás1it k ihelell, 
11 mely l';t"J"l'dül lllctékH a rra, hog-1 n h1!1dó 
Jd6k ,·h·111áiiyall oly mértékben lllesue be1e a1 
ezeré\"es 111•m1etl élet köz- és magiujogl alko-
tá sai 1·ll1iir1ll,11, hogr n 11em1ell magyar feJJ6dé~ 
11n,·artal1111 l's llilto~an lndulhMSSO II 8 má.!od lli. 
eier ér közd1:hnel elé, 
A UUll,\l'ESTI 11110„u• nem c~utlakozott 
~e pHrfho1, 11e ini11yho1, ~·e uemélyhe:r, a UUD.\-
l't:ST I llllfLAP tartja a tiiniHJI, mel,·et hom -
lokára Irt, uilkor közel egf félubaddal ez. 
elli ll mtgl11dull, azt II tiirvényl, melyet lliuer-
kesitíiJe ai én szemólyem l1tn hirdetett Kkkor. 
mikor ltir nml'rlkal 1esh"érek11ek II lurulH 1,JII. 
lót kiiltliitte : a magynrsiígol, a l1annlne millió 
magyari. Hx ii 11 l-rdektlil ki 11cm kHddt hn1afJ. 
AA1nit. Se úllbt, ~e hlnlalt, !!e kllüutetést, ~4!-
hcfolribt, 11e l1al11lmn1 11em keres, de keresi• 
m11gy1tr!!lig tiir1éuell mlsulóJáHak lgH értékl'fl, 
her.siilele11 e~zközell. 
t:1ekért iilük ltl ucgrvenké t .é,· óla 1111ka• 
1h1l llrn ul 111 lró1u11h1lom mellett és Járom ax 
ulwt 11melye11 minden magyar ember velem Jii• 
l1et, aki n e m II HAZ,\1161„ J1a11e111 11 JL\Z,UmT 
11k11rél11I. 
Rállosi JtnÖ. 
,\ IJUH,\l't:STI llllll ,A I' elilflleté11i ltra ftll. 
énti f:!.00, egés1 hrc 1-l!Otl. ,\ki még ebben n 
hóua11bnn előlbet, a folyó évben dlJn:iente!lfln 
ka11Ja 11 111 1101, e1enklv!U n:i ew-kapJI félé, I el6fl-
1clés11H Jókai Hór két miiTél, eg&l1 évi eliHl-
~etll~nél öt müvél telJeijeD Ingyen #-s bf.rmcntTe. 
t:lőflzelé11 I dl Jak a kÖYetke1ö e Imre kllldendök l 
Bl 'D,\l't:STI IUJ~l,.\I' KÖNYVKERESKED"flSE 
llox -l!'IU Jl111leto11, ra. 
vagy 
KISS E.MII, BA?ih'.JIÁZA 
JSS Sreo11d Ave. Ne,r \ 'ork, N. \ '. 
Ha •• óhadQn vau valami ellatéseucl6 
ÜlffC, lerrea •• rokonok kereateté~, rHlllltt 
111óló üaeuel , íngallH, ng7 ii1let Tétele 'arl' 
cllldaís.11., ford■ljon l>balommal akir a fenti elm• 
rt, akár kö1Vetlenii.l a mqyaronúgl lrodibo11 
JIIIDAl't:sirr UIHLAP, VIII. Jó11ef ktlnt '· 
H■d■peNt, JluQgary. ,\ BUD,\PE8j J~IRLAP 
hlrdel#lltl l feltétlenil l eredméutt ho ak. Bit• 
mllyeu hirdeti• ,o tentbe kerlil, am eHlre be-
killdeudű. (Hirdet&.) 
óhazai mesék, .... 
(FolrtalAs.) 
11, Lidl mo\g egy é,•lg akar ,·iml! Nem 
t,, •1 :1z az \dö 111agá1u1k~! 
'\":igyon 111. ne ne.111 hiszem. hogy kl-
r.l k :,7. ('111,ll'lldÖL Jgnz, l„ldl kikötötte_. 
4-, 111a jd lf11Jn. hogy tiirelmetlcnkcfllk a 
,,. u1aJ ,I enged. l'gy szokolt az lenni. 
\z l'i'kih·ó uui.n mai;áuak meg dolga 
1~ l'c~ten. 1::11 111:\r clőblJ e lutazom. Aztán 
r , •rii l nwJd m<"girjn :1z üreg asszonynak. 
b,•~1 rnlloztatni akar az életüukön. 
•,Jl'~. ne lu\t nem ,·61m jobb 1<1.óv11I. 
jdra 11w111jns. f:11 cgyszc1· lah\.11 övö lesz u 
kis ravasz. hhass:'ig 11élkül Is ... a képvl-
selóséget \'iheti a mauó, arra nem ,•ágylk 
olyan nagyon ... meg au meg11zcrezheti ké• 
sőbb a maga emberségébő l 111. lm a szolgabl-
ró n{urnura lesz, Illeg n gaz(h'1kkal komáztk. 
\'ngy lm ó nem Is lesz 1mll'sc, lesz a flu, 
\'agy n ,·ejc! 
l\O1rnlm1u1 ~~tl felett. ho• Ka~11a kö1.e1•1hen ' borzi1!m'!l.s 
- Mind lmlállg s1.eretcm a 111.611 nsszo· 
nyokac, - mosolygott akkor. De rMk az 
alknlomra, ,•í1rt. hogy R7. &!IS~on}'bn, aki igy 
meg\·ágta, bele döfjön egy gumbostiit. 
Há1 amint azon a t! Clut:iuon egyi\tt illdü· 
gélnek. koci<I áll nH'!l: n park kapuj11 előtt 11 
klsziillt belőle a h11rnbercki liszteletc11. Ör• 
1·eade1.w• fogadlák. 
Vnn hál mlnml nagyobb veszedelem Is, 
u mlt/51 egy asszony a_z urát félthetl, mint n 
h!rnra. meg a lej.árókö? 
Vll.n: egy másik ass:i:ony. 
! .ehet valami reltenclesebb. mint mikor 
e~y m1szonynak a 11ár ját holtan hidegen 
hoz:t.-\k lrnza? 
Lehet: az. mikor n 11:irja éh·e hldcgi\l el 
161!>. 
l•'clébretlt u gyanu. felébresztette Dajka 
Jól irányzott gomboslii-11zurásn. A gyanu 
1,edlg a világ legrosszabb gyereke, az, ha 
egysier felébredt. solm többó cl nem alszlk. 
,•agy C!!ak Igen n!'hczen. 
- Nem volnék mú.r ull!g Balázsnak? A 
1·i11.11zkfigura tud v11.h1111ll. .. Kivel a11ja Ö!IZ· 
11.ze magát? Vnlamelylk cselétlaaszonnyal? 
.\loudják, 11 gazd:i.né kiknpós .. 
\'Jolkn cmlékezetl ní. hogy a kll!ltélybcll 
férfiak vutlásztcriilete mindig Is az all!Ó-
111h·ar volt. ])e luh B11láz~t Is nwgrontotta 
a Jó mód? 
.\ lég küzdÖU szegény sdve.még ta· 
11zltoua volna el erőnek erejével a hoz~ 
zá tapadó u ndok árnyékol. De a gya-
nu · ébren voll. f!gyell, lllegélc11ltet• 
te 1:1.tását. hnllAsl1t. Még büszke \'O]l ailhoz. 
hogy megkérdezze titkon n kertészbojtárt: 
" Il ol \'Olt nz ur. hol tnláltad meg"? De 
már el~ggé ü~zetört C11 megalázott, hogy mikor Baló.zs 11zóbn úl\ou eg:; cselúd-asz• 
swnuyal \'Ugy n;q1szíi111os leá.nnyal. azt 
kl'r!11'7.Ze mn~ától: "l~z az?" 
\·t\·ódás:'Um bele sáv1i:11lt, erősen lefogyott 
p:l.r nap nlau. 1::s cn mlndenkt é11zr(l\'ettc. 
cs:1k Ba lllzs nem. Lidlk c figyel mer.tette rn. 
- Attól félek. anyámnak \·alaml baja 
Vili\. olyan hlrtell'll IIOVányodlk. 
A höség teszi .• • felelt Zsákai könnyedén. 
Ő uem aggódik mialla. F'cri és G!l.bor Is 
uggód\'a figyelték. Gábor killünbe11 111aga 111 
le 1•crt volt 1:1 régi kedve csak akkor tért 
,•iss:i:a, Ila Perjéssyéknél ldc'Szölt. Andon ó 
ZSÁKAI BALÁZS tLETE SORA. 
l rla: S:1entln1rel Márl.b11. 
,,g{,i,.7,en 00.ritl!ág!l.ba fogadta s Angyalka 
rsöndes. rtnom egyénisége a a két testvér 
közötti gyönged szé11 viszony erősen h11tot· 
tllkreá. 
Az ilrcg lanilónü tis1.túban \'Olt a:tzat, mi 
megy \'Ógbc Vlolkábnn. Szerette ,•olna rm~ 
gyo11 rlgyelmeztclnl Balázst, hogy tilzhe-
J~·énck békés boldopága \'ellzélyben forog 
ne tnpal!Zl.!111 egyének i\Yesmll neheze11 
kockáztatnak meg. tudva, hogy lláz.a.;;táruk 
kön a Jóakaratu benvatkoW.11 h c~etleg et-
111ér1tesltheti azt, :1mlt orvo11olnl akarL IIAt 
hallgatott. 
11rőltetctt vld[1mWgga1: de 11yoma<u:lÓ 
hangu lat~au készillódtek a Lld\ke e)Jegyd-
sérc, melytül már csak három nap válasz. 
toltn cl. mikor a gyanu blzonyosM.ggá vált. 
Az J>edig ugy történt: Vlolka otthonülő 
\'Olt mltullg a Katy1nárdon se igen hagyta el 
a 1mrkot. hn valami dolga nem akadt má-
'1111tt. f'11ypetet ug,i:nn ked,·eltc a szhescn 
lAttu a kastélyban. de hon.'i. se igen h\to· 
.;atotlel. 
- IIAt nem mindegy, akár Itt \'agyunk 
együtt, akár ott! - szokta mondani. ha 
Csypet e miatt 1mnaszkodou. 
A1.O11 az alkonyaton mégis elindult C!!y• 
pethez. :iundcn Jó gazdasszony készlt ,·a· 
111ml killönlege11 téulá.t. melynek :i. titkára 
blisr.ke. Violkánnk Is volt egy Ilyen ameri-
kai tél•zuíja. melyből Úllypct nvctl tis kértfl ,~ 
receptjét. De hht nem minden tószta 1111$:e• 
rül. ha le islrj!l.k a receptjét. ntlmelylknek a 
kidolgozása. ,·agy IIOdnísa olynn. hogy au 
h'l.tnl kell. ~;z(i az amerikai 11üteményé 111 
Ol)'ll11 volt. ,\ kózfogóra, 11edlg sUtötlek 
lly<.>ut. Azért ment hát, hogy Csypctet e\1 




~;~ 1~1~:ta:::~•h;.:;])en maga 11 
mi ért nem killtlőttmást? 
( F'olytalá.!!llkövetkezlk.) 
■ a..--.::a......-..a:■■ ■ -=■ ■:c-. ■::■.a:a..--.::a::■ • ■::■:: 11::a:r■::■::■ ...a...■::■ a_a.a::m 
. .\ t '.\l tlLI SOK iltt:UK t:zwrt:K .\ l,,\ KOU.\ l,lt .b t: 1, t'O(lOTT 
· 1 ·1•t: 1.1 :-.zr.zo~ ·•·· 1,ú •r o1,1'.1J. 











lccsell a:r. első hó. amely a csa· lósl legóny lo\'at lopolt. A ml• 
lnngoló fnrkasoknt teljesen 1111p rnrtottn eskilvőjét.' Javá• 
mcgtén1s1.teue és u r~ntles téli ban folyt a lnko,lalom. amikor 
mükö:lé!l1e 11crkentette őket. E a e~cndűrjArör megérkeiett é11 
na1mkba11 egy farku~rsorda küuyörtcleníil ue,•ltte az njdon-
. me~táh1;1t1ta Koc11111ar Iván cl·111illt f!! r jc! a ÍOJ,fhAzbu. '.'.i!:,i;:::,',::,'.'.i~,:~::,;,::i~?:::::' ~:;,~:'.~(,;;:'~:~:i::':i,]::::; 
1 ,:~ amikor a ,·~011aki h1ká11- :i0 111ui,:~ fa\uha. ,\h\jus :n-,'•n a 
•t~\l hau', ,,.:'11-: :n: urtikölt ház\).111 kl~ll•á11r nyumtnl;11111\ !'ilünt 8 
;!l~lit!ilil 
•I e:;:,· h{rniqiig l111Jdosort. A l;1 a terhére ról tettet, ké!l6bb 
:· ,;\;i:~:~:::t:lll/::;:f.~; lf D:,'I;;,;:;f itiél:::Iil 
1 ~ botokknl llajt{,\·lltlá11talot ho1.. a7. erdőbe csalta, ott erö-
r ·':':~::,'.,'.1::.~:~~t:i:.!~~~i:r~:1 ::~~;::~J;~~:·~:~{:l;~;~::~~~a~Zll:::~ 
1!P1t,'•be11 ,:.,. ni:l'(yremlhe\i ll~P<"sl ~lagy11r L!j!;UJt.) 
1)lt1f:a1Jí11h1111 mondoll!l ki 0 
1<i,111•k é~ czr.rt i·h•tfog~·1ig• j,; 1,1· t: l\t: lli' l .'I' tii 
r,•~) hi,ua itl!lte. ., YO 'i ,\ '1' u .(n „ 
l ,\z l•: 111. l 
\ ll~UÚ 11 .\1,~1.I. 
A Jií~zberényböl Cusztumol-
no~tor fl'lé robogó vonat J;épé-
,ize cg)',• 111ozdu!ntlanul fek\·ő 
\1,ll•1ll 11 HZ Ol!.alll ~zli\•c1k e• gy<•Jmckct vett é11zrc n 11l 11 ek 
'"IIÚi\i,:lfiht• ll két fölilml\•cs kötött. A \'OIIRtOt már nem t.11d-
!,l magl,c II mlko1 elmenő- tn mcgálliwut' és mire fékezett, 
,·o lt , 11 7. 11 111.talou lév1i borOl! a ho1111zu kocsisor elhaladt a 
11:..rak kü1.lil uehányat zsebre gyermek fölült. A'I. eszméletlen 
.:ou. 1-:r.1 11 mi\velelct 11z ak• lcányku csudálacoskóppen nem 
r hrl l•1;ö 1Jl,,1·ó Frak11 tein ,\nd• kermt a kerekek alá, csak a 
.hMyl}(' II l&nitó ml'gllittn s a fejéu 11zenvedé'Üki11ebb zuzódá-
i1s mia tt a k•h részeg embert sokat. A kórluh.ban megállapÍ· 
·uóua. ~~zek :u:uu'ln annyira touák, hogy l.órlncz Rozália a 
~ll:1rugmltnk a bárórit. hogy llC\'e és Pusuamonostorra való. 
•'<.Jkka l e11tek neki é11 agyon• llogyau kerlllt n sl 11elr közé, 
•·rt i:k. • maga 11em tudja. 
(Pesti lllrlnp.J (UJ Nemzedék.l 
Kérjen G o o d t· i e h 
"Hi - Press" Bányász 
Cipőt --- mely tovább 
tart mint az acél és 
nem kell talpaltatni ! 
l<ere,se a l'iirihi Szegélyt 
a11uírlefejel.·ifriil. 
THE 8. F. GOODRICtl RUBBER COMPANV ' 
,Uron. Ol> lo. 




· ..A:linirig Shoes 
1~::i~i(lf1i~:~;~:\~11:::~cl~~IIJ~·,~~!~ :: íl'J Nemze:lék.) 







Balog 1:a1ak .1 1,i~er IJ~Jo111I 
4 L'j l\özlön,. l'n~•·lir.) v;azrlu ;1 halmrulmn eh•entette 0 . ~ · ~;;;e~:01:!~·11 ~: ;~~:tt!1::!;t~ 
11~.1;1,\ll.ftll l .'I' !"z 1:111,:·n,. lmr ft7.0U0011 tll.'\tlhogy C!illlapl• 
t•:rdli,J U!'l\th11cgyel k07.~l'g· Ulllll volna, lurnem még lnkább 
br•11 él t Kállu\' András.aki 1mir fehfürcsztette kc11erii~gét: rll-
hO,!J<ZahW Idő. (1ta sierelmi vi• \'iÚ ld(i alatt durva \'CSzekedc5 
SZOJJ\'I foh·lntott l~uis 1/.SUZIIIIII· ember lett a gazdából. Idővel 
n{11·1;J: 1; ~zertllme~ck kl'~öbb tqlje11Cn a fejébe ment ai Ital s 
egyiltt I.; laktak. uz<rnban u ffi1·- pár na11pal azelőtt féllij: öntu-
fl féltékeuy1u.'ge megtll.varta az datlan .állapotbl\.11 relka11to. 11 
ldiliku~ .-gyf1t1léte1. ,\r: Idei r.séJ>lóJel. klmeul II. azó lójébe é• 
nl'Ar derekán jullus 11-én K;íl· 1önkrecsépehe valamennyi sW· 
J1;y hazaté1 t ~ muukáhól .1< i,cn- l~tőkéjét. Mlr!' hazament, kl• 
klsem tudjn, hogy 11 ~zobában turt rnjlo. a dubödt~g. törni-
ml tört.ént, 111ikor e;;y~zcrru ki- r:uznl kezdett II végül a pujtá• 
rontott Ki lls %suzs:rnna az uK<á• ba11 tclnkasztollf magát. 
ru. hátából 1iatak1.0tt a ,,ér s .\i egyik 111.on~uédja észre· 
011 az ut poníban leheltt> kl vette. levágta II kotéln'.11 1 a ré-
lc lktit. ugyanekkor a hthtmn ueg ember életben nmrntlt. 
l'éres- i;ebckkel fekiltlt az ün- Azonban egy llrlietleu pll\o.nat-
l§Yllkos~gl kisérlctet clküve• b1m kldökölt a húzból és l1mj;t 
tett Kállny. Kíillay ~ulyos 11etx.~ felnkasztotlll magát a nyakra· 
böl• felgyógyult. ekkor \•allaló- ~alójival egy megytara. Mlrt 
rn fogtúk s n legén)' elmondta, eszrevették, meghalt. 
bogf ittas {1llnpotban telin• tDtjm.,czenl Hlrlap. ) 
ge,el\'e ke1.h-ese 111ago.vh1el!'té· 0 
töl - a szobában lévő kain-.ával 
két sebet eJ1ett a ll'wycn1. aki o,,.\ .11,k0:-4:-4.\ 41 , • 
su lyO!! sebeket kapott (,<J nak _\ Kt:Ut:SZTP.\, .\1 8 
e11nyiereJe\·ultmég,hn1tY a -
szobából klván1-2orogjon, az •Gosztou Jáuoe l!I Eves oro111-
u1cán holtau esett öe.sxe. Ax ton)I legény kiment a temet6-
Qgyészség adndékOII ember- be é~ a. nagy kőfeuület alatt fO 
ölés bilntettéért emti\t védat. A belőtte magát. A flu azonnal 
blró.ság (Hlta ligyéaz vAU- éli meghalt. A plébán°' noha ön-
Uotorin Victor Ar. vétlbenéde gyllkoeokat ire,I. 1&okU egyhá-
utin er61 fellndulhban elköve- zl uertnrtUU.' eltemetni, egy• 
tett s:d.ndékoe emberOléat Alla• búl uertartwal temette ,1. 
pltott meg a eiért három évi utAna pedig u,Jból felszentelte• 
börtönre ltélte Kállay· AndrAaL teyiett5t. 
(Aradi Hirlep.) (As 1'~ L) 
Ml UJSÁG 
HIMLERVILLEN. 
A'.I. elmult héten kúr·éh lAu 
miatt C\lllk egy na1101 ,lolgozlul 
n Hlmlt:r Coal Co. bányájA!Jan 
,\ hélen SimonMenyh.;rtéi.c 
hit.og11tla meg :l gólya. 1'~ . 
egé:>zo1égcs kl ll l!'inrt hmmll ne 
kik. 
Vasítnl/lJJ llé lulltn lnrlja 
Verllomy Segély Egylet himlc1 
:vm e; fiókja ez ,;\·!.len utol 
f:"YÜl!.ísfc miért !s kéretnek . 
tugok . hogy teljes azAmma 
megjct,mul szlve~ke:JJe11ek. 
1:,-,·íll&s a kotnJ1á~la hallban les 
délutúo \f 2 órakor. 
E:ste (; órakor ll Mükech'elö 
~~~:;):::~~~~~d1~in~t;~a~;:\1~ ~: .. 
~~~~~'S:;I a..á:~t~ mngyatSHgM Clm 
~------~ ~ ..... .. . . .... Alhlm 
A HlMLERVI LLE I 
MÜK EOVELÖ EGYESÜLET 
192.! december l•in, ~ad rnap 
EST E 6 ÓRAKOR 
Roricrös'iiALT 
r ell<l1'7. 
A 1t,gron~ ~oo11bb•n n.eg~lcn<llt 
dlJ•t k•pnak. !.,.~• 1·1l.ig1>ostn. JO~oló :i.,,:r.ou)' 
.:;,,..,kmhnulll\t:r.\g, 
Belfptldljtai;oknak !ngf<'ll,hgok 
n1111phb gyermekeinek 15 c , nt. -
N~m l11goknak 50 cent, nem tag ok 
l;)Ormekelnc~ 25 ceM, 
11 ,.,nér 11 ~,mM ~n„ka r ..i:nl1n\l· 
1.nlJn. 
H!,1ltokrol gonclo$ ~Odv~ un, 
KISHIRDETÉSEK. 
Eladó "'irr roo,110• h~l. kuttttl J. 
mellék~p1llutnkkd, And y Sun l1~!6 
Soo ?6, Hlmluvlll~. Ky. 
Az 6h1dban .\ blOu; lnl!,:l'd M "i:•·~r 
~&,U:,g~~i:/~~ J~~~"!~1~t·; tt: 
Lolr. f hold U\•li>b~,>ff fit•e• l)• 1e,:e.lli 
eladó, !M,•eLl> ld vl\K~o~IIA.lt~ tL u tr 
dcklődllk !rj:,nok (' rl ,nr,,: And"" w 
Kovalec.t. ~~7 McK in l~ r St., H .. :cton 
P~nn"- f 11, 4~. ◄ 9., 
MAGYAR eANYÁSlO K I 
Ila jő hn'4tl ~rul<al akar<ok vO• 
111\rolnl. lotd11!Jn101;. blz~lo1011rn l 
tr~~:::;o,}~~.~'."-"•~g".'"0 n1 n"lg{<11~lt 
Nöl H , imunkak, d, m. c. pamu-
1<1t, m~kot. cll61, fp kl>agvmf.\, " •'.6· 
di r6u•11aprlkit, ruduvanmot. 
ho.zai _,jlittltkirt yOl vet0kll1'1yit. 
n lm~cl pi11ákftl, tnlndenf"e w. 
ozerlrukal P41111ok, ami a mogv•· 
tt1kn•k ...:ilk1i11•• 
Mlndenbúl " legJubbat tnrt<>l< 





'1 y l1Zok flaHlmö!Jcrl 
1111 ~<!nu aLt,r Oba:d.lla Wll<k,111. 
UA utl@Telet al<i.r 
( 1-\ kbk;,,J,, hvnln l cuJUJf.t. 
HA óh"""b• ,.u, ut:<znt, foTdll l-
t :·!~,'!.":~ ~~~~:~r-1n:~~:~:. 
m~i.yar !)Úl<A!r.Uldi· ('11 b3jójr-1,,ytJ~•-




M~va~ H~l6j.,D)' ŐI Pen~ki1166 
POR1T':.:'JtPA. 
Wll.l.lA MSO N kllrnyt kl tn•• 
IIJ ■fflk h~l7ettllilt e l be, 
. ttlJ•Uektlá 




MAGYAROK,,T ! lgyel"'• 
... .. nolgllJ„k k i. 
Ell"l"E 1 onAlG 
NY ITVA TARTUNK. 
THE PEOPLES BANK 
APPALACHIA, V A.' 
""""'4öf: """"' 
kamatot ll1ttilnk. 
A:r. 6h1db1 gycrun ~- POI>• 
!OH I> 11t • lunk 11 plnZI 
F lgyelmuen t:r.o lgl ljuk ki 
ilgyfelclnkcl 
Drs. Hill & ·Hill 
. fogorvo&ok 
LÓGAN, W. VA. 
a le~J,:,bt, mull kál koó~lte~k. -
Egh• fc1•crcka t , v•11Y •~y•.s ,~11•· 
i.1. !~~·~·!~,t 
M"9)'arok~t f111 , ~1 ,.,r~ " 
'-"~lgi!Jlk 1,;,, 
THE BANK OF LOGAN 
LOGAN, W. VA . 
AlaJ>lők, .,. $100,000 
+1 11\~e.Qe el Ptn1Jt nllu1>k. 
KO ldj!ln pt nzt. 1111lunk n 
6'1u.lb•. 
A lr1Jp,i,.a" 1ZOlgl1Juk ki a 
m~11 r•• b,ny,unk•t az eg!u 
Log• n vfdUtfn 
Ml ""llY Forgalmat h "'"" 
"~GY '11nnol a karu.,~ . 
Kereuen fel &eonünket ! 
ROYALMAIL 
ELÖ~'IZET~:TT JEG\'EK: 
:~~::r~d{~11"":l; .. ~~J~:.'í!'m':!11 .. ! 
~;gyn ~!t ÁUnn,._,J<bo. • 
n,~,..~t/'.l!' ~1,~0°t"1~~.~.::t"; 
Uutn k'l<Mn< ,- jl, t A1•1"el<nt 1<•1>. 
~-y::;:~• l~,~~f!'::..':J<~ f,YOT• lmJ,ll( -
OllDUXA OHC,\ 
OIWl'I',\ 0 1110 
J,llf}.:,.í!'m~~~ ,'.~J~~~n .,,..=~•· 
,,1!,'Jt';.,,.!·1~f,k:,~n}~~h-::;.r'• ,-,._ 
ROYAL MAIL 
Steam Packet Company 
S11. ntler1,011 k Son, luc, 
,11<,nU 
:!11 llrMuhrny, New \ 'vrk. 
11; W. Wn~ h ln~lnn SI. 
Chi~1uro. 
Val;'>' hiTtncly 11 1)'1 1iu,,ölOU)2. 
EMIL" NYITRAY-nál 
k&phntó. Yaltidl hazai lnjtólt pi~ 
ésta.Jték•ziTarnlplt11,:oonemO•ell 
6!! hang,1:oorn, 1malt6n)'Tek. rel!ó-
nynk, ValO<l l b.11.ul 14 kar, 11.rn117 
, r,li:Jt~ k. ,:yfirOI<. hi11czo1t ~• ón!.k 
l::z(bt ón!. k ,<1 t.tnor,k, S,.lmeezl pi• 
1111, pipa w\t ~- Já.lUÓ lu\rt)'II, M!n• 
den nmnll 11azd11Ml,1;1 6" kooyh:o 
IUll'l!Zlhn. Hau1 rt!1Zerckol Valódi 
ne1>:~dt róual)l<prlka . ~\a1711.r da• 
nolói:~P lcrnnuik ,:;, Pl11re r 11!1110 
ronok !\ lei::a~fhb 11111.ltYllr dalokn\l. 
Mln<1enam! haulmo1tk1ah,t6, 
K ~rJ~n oni::r ko\JM! • KrJeu:,.étei: 
bArho~tl. ! zf~c&en k111dürn. 
.\Z UJ cm: 
EMIL NYITRAY 
N1 ltraY- Pa, w. 
MILFO RD. CDNN, 
EZ A BANK 
a ~l<lt k m ~11y•rJainak a Ctgsil~• 
::~b~:k~!~;;!::.•I uolgil~talt, m in• 
Kat1a1dre clea6n küldünk pln1t, 
m•rlalegnagycbbbankokltalll• 
lunk llnze~HttelEsti,,n h naocni. 
ll1i111,i ~iok, J1Hrtnlj,U11k u hli • 
u_pi ~iok lmn LJHI. 
BANK OF MULLENS 
MULLENS, W. V A. 
Al ■ ptlike; $ 100,000.GO 
M11$iar 8 1nyh:r.clt 
Ml • JeoelfnyBtobbon ldlldlink 
p6nd ■ 4hadba. Takal"lkk,. 
tfhk ..Un 4 af.zal!k kamatot 
M!=tt kDIBnk el6dken:,-
st;;el A Cl9'luftk ki. 
M„1.,. b'"yi-lt p,l rtolji tok 
ku~r:!t't:leke ltck.t "°'.~•."' 
- Logan -
Jewelry Co. 
LOGA!I, W. VA. 
kit6n,!I 6rik, 6kez■ rak, h a nit, 




~t~a~ '.111Yak nagy vila...: 
KUl61>ö••11ondot lordltunk 6rh 
J•vltadrL 










~ :;P ál•lt 21 bkSnl, ar1nny•I befuttatva. Gyllnylh11 dla:r.ltfuel. 
dup1a""'"n."' soaóNlo 
M~gyarorn:ágba 
kablnka ~••:t' 1. ■,ol'91k■ 
New Yorkb61-Brlmonbo 
.;r;;~~t·d!:;,;1,:f;;. Kakukóra és Lánc INGYEN! 
,.h:t::-.i::.1■:::.,-:::~U, 








• TUSCANIA ............. ,. . Deo. 8 
f:i,ryene~eu Jlamburg!Ja 
! 14-18 Poa rl St., New York 
ANTONló\ ................. Dec. 21 
rr
1tr.~i~~~~!E;!:~!;~~ 
BER!:~~e:~~lf i Jilrlindnl ltll : 
NEW YORKBOL TRIESTBE 11._1o11-::,:n•:: 
M-ayn.-o;:.J:.E;~~o-::!v.tltla, ;~ \IT,t= =~: 
m.tnla, Jugo1lhla mlnd~n rhztb.e. 
11 Jc,rJohh ~K lcgtil ,Mcbb ut,m\1 h 
F,lld Jtözltongc,...n. 
::::::~:~\: _..: :::6:2~:~ ·:!'~ e 
(l ll' I.IOW~~~i:,t:(h!,Y~.!,.;)1'í!:o: l-fl~.\ 
.---
~~t"u~t~:,~ 1 ~'.';",;0'!,1r:;,)~~~;:~; 1,------:--,1 
f~:•~f"i:~l!!;:;',, r:'~~1~~)nno~J'~~~W~/,',f 
Navigazione Generale ltalianc 







\1:!isTo. o. s. 
Kennit, W. Va. 
KeddenhplnUken 
di1u t.i n4-3-1g 
:\lUNKAM JÓ. 
HA a nn eJ. munk,Jf.t elvtgntc 6t 
HUre kltlnUlltodlk, Ige n fcr,, 
tea ehhez, hogy egy J~ borot•• 
fel...:er<tl~oe legye n. 
Ml MINOENT P i llltunk /'ml rt1 
PUko~ge van; 81ztonaiQl b• 
retdt, borotva 1H1rta!ket, b~ 
l'Ctva uappant, 1H1mecael6t, 
kr!meket bpudut.Süpit5 vl- l 
ut, h d arabu pudert. Mln-
de nb 8J a!eg/obbath a le1ked-
vezöbbMlrl. 
STROSNJIÍER DRUG CO., 
Williamson; W. Va. 
WEI.CH VIOS:k t MAGYAROKI 
RANDOLPH AND 
AUKENTHALER 
A, Hallm■rk Elcaerienk. 
Wjlliamson, W. Va. 
No gyötörtcsae magat 
Rhtlumától.neuralptál,, 
E:~~~:.'.~l~~;.~;~1-~~:.J.5;~~~fil~~ ~~~~~~i?,~ 
___ ,"e Jmlioiu.:ék-KiiMfo el 11 ~ze lvi'ó 11 y t m l,µ- ma! __ _ 
IMPERI AL NO VE LTY CO„ ltilft Mllwauku Avo., O.pt, H·1, Chl._.llC, 11~ 
fg~~t~J:;.\.:1f~5ffedk~f~~1~1~IÉ!:~1~,:ir~:~~~ 
mell·':==~! ·1~~:.. 
,,.,,,,öljön ogy ke<M UNITED OUTFITTERS, LOGAN,"w:"v'ti 
G. D. MITCHELL D. D. S. 
- Dentist 
PAIN-EIPELLERT A. VASUTÁLLOMAS MELLETTI í 
' ~:t;:":~1.:e ~ ,l legb.1t: l,Jb é!J leJJobb r11luik nilunk k~lÜll1~1F.: n1fr:tfh 1111111. ~ 
~e~;~'::!hik~~~= 1íét1 féril- t\1 A'ftrmekUltőttyÜkd dn , t"ila1"tit/k1:1.u, ~ 
WELCII, . W. VA. 
nyómt\ban:.. A .Va!Mi KJtiinő crrőK, KALAPOK f:s SAPKÁK, NYAKKEN"DÓK. ~ 
p~ aaaamlllY INGEK. KOFFERJ!:K, . BŐRÖNDÖK remek k1'lllu\t!.tr,1.n ! 
P~YNE (flt>G, Tódjegy njla ...._ Mqyarokat fi11dacse.a 11ol1áljak ki. ~ 
lllllilllllllllllll!IIIIIIUIIIIIIIIIJIIIIUUIWUtlJIUffllillllUIUWllllllffllllllltl.llllllll~ 
.:~~!;;r(r: ... 1 
terek, gy11. pj11 Ingek. P1U11.k.h ruhák, pokrócok, cipó\ § 
nagyr11kt.4_rn. · ==-~ 
, Áraln'k rtmdklvill el1Sny'ö5ek és sok 11énzt takarl~ 
meg, ha 11zükJtéglttét nálun" szer,:i l be. = 
Minden á runk elJ:ra11gu n1J11Gi~gil ~ 
IIUIIIIIIIIIIIIIIIIDllll~llll"IMHJHB 
i„ 
TUlf IIVER GIOCBIY ·co. 
WILLIAMSON, W. VA. 
OCCJDE.ST éti OOLD DD,\ L 14:d.elt kbM'ól~u~ 
nag7banl tl1Ad6f HH • lliJrn7éken. 
!,AltRO-fél* tahrmáa7ok 1111g1kllorL · 11.,~~u-
bat1m~~é:,~:;:E":::~.:::'!~prlselúl. - 1111•10 
TIJG HIVER ONCEBY ~0„ WJLLLUI.BON, W, U. 
